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Summary
The field of this research – integration of ICT into lithuanian language education.
Within the scope of lithuanian language lessons ECA would be used for presenting information,
as well as training, reinforcement and validation of skills. The developed computer applications would
be in use, however their effective accommodation isn’t always easy or straightforward: the aim and
content of learning material should be taken into account, and express care should be given to consider
and plan the entire lesson in detail.
The aim of this work is to develop a supplementary educational aid that would improve the
effectiveness of teaching accentuation and allow for further excercising the learnt skills.
The developed ECA seeks to present a consistent set of educational material, so that both the
learning process and the result would be equally emphasized in the use of this application.
The following software development tools have been used in the making of this application:
Front Page – for maintaining the user interface;
 HTML, JavaScript, TesTooll 5.1 , Wavosaur 1.0.5.0 – for creation of interactive assignments;
TesTooll 5.1., Wink 2000, PowerPoint, iSpring Free, Wavosaur1.0.5.0. – for creation of
presentations.
An analysis of the ECA‘s use within the educational process and the summary of pedagogical
research results have been performed.
3TERMINŲ IR SANTRUMPŲ ŽODYNAS
MKP – Mokomoji kompiuterinė priemonė
IKT – Informacinės kompiuterinės technologijos
IT – Informacinės technologijos
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8ĮVADAS
Maždaug prieš pora dešimtmečių į Lietuvos bendrąjį lavinimą pradėtos diegti informacinės
technologijos nebuvo prioritetinė švietimo reformos kryptis [5], tačiau per palyginti trumpą laiką tapo
viena iš pagrindinių šiuolaikinės mokyklos gyvenimo dalių. 2007 m. duomenimis – 97 proc. Lietuvos
mokyklų naudoja kompiuterius, 95 proc. mokyklų turi interneto prieigą, o visiškai neturinčių IKT
įgūdžių mokinių skaičius 4 kartus mažesnis už Europos vidurkį [8].
Naujųjų technologijų diegimas tiesiogiai siejamas su švietimo modernizavimu ir kaita.
Informacinių įgūdžių ir gebėjimų ugdymo svarba nuolat pabrėžiama dokumentuose,
reglamentuojančiuose Lietuvos švietimo organizavimą ir modernizavimą.
Valstybės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatose akcentuojama informacinės kultūros
svarba švietimo plėtotės kokybei užtikrinti, keliami nauji uždaviniai visuose švietimo lygiuose: stiprinti
informacinės kultūros ugdymą, diegti pragmatiškas kompiuterinio raštingumo programas, ypatingą
dėmesį skirti originalioms mokomosioms kompiuterinėms programoms kurti ir pritaikyti, naudoti
internetą mokymui ir mokymuisi [32].
2006-2012 m. Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir
atnaujinimo strategijoje vienas iš ugdymo turinio procesų prioritetų – plėtoti mokyklų aprūpinimą
šiuolaikinėmis mokymo(si) priemonėmis, IKT panaudojimą ugdymo turinio procese, kad didėtų
kokybiškų mokymo(si) priemonių prieinamumas ir mokytojai galėtų sėkmingiau įtraukti mokinius į
aktyvų mokymąsi [4].
Žinių visuomenės kūrimas deklaruojamas bei pagrindinės IKT diegimo švietime kryptys
numatomos ir Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje.
Švietimo kaitos specialistai informacijos ir komunikacijos technologijas vertina kaip
katalizatorių, galintį paspartinti modernių švietimo reformų bei didaktikų plėtotę [21]. Kompiuteriai
padeda sukurti naują, informacijos šaltinių ir bendravimo priemonių įvairovės praturtintą, mokymosi
aplinką, kurioje lengviau integruoti įvairių sričių temas, taikyti aktyvius mokymo metodus.
Besikeičiantis, naujomis technologijomis ir mokslo pasiekimais grįstas ugdymo turinys
reikalauja nuolatinio pedagogo tobulėjimo, šiuolaikiškų priemonių ir metodų įvaldymo. Šiandien
mokytojui būtina išmanyti informacines technologijas, nes jos padeda kelti kvalifikaciją, įgyti žinių,
pasidalinti patirtimi, tobulėti, paįvairinti ugdymo procesą.
Lietuvių kalbos pamokose MKP naudojamos informacijai pateikti, įgūdžiams lavinti, įtvirtinti
ar patikrinti. Internete yra nemažai tinkamos ugdymui medžiagos, kuriamos mokomosios
kompiuterinės priemonės, skleidžiama darbo su jomis patirtis. Mokytojai naudojasi sukurtomis
9kompiuterinėmis programomis, tačiau efektyviai pritaikyti jas pamokoje ne visada yra lengva: reikia
atsižvelgti į mokymosi tikslus, turinį, labai apgalvoti ir detaliai suplanuoti pamoką. Be to, kai kurios
programos būna pernelyg sudėtingos, nesuderintos su ugdymo programa, nepakankamai pritaikytos
pamokoms. Mokytojai lituanistai susiduria su dar viena problema – savo pamokose negali panaudoti
kitomis kalbomis parengtų priemonių, ką lengvai gali daryti tiksliųjų ar socialinių mokslų atstovai.
Darbo mokykloje patirtis leidžia teigti, kad viena iš sunkiausiai įsisavinamų kalbos mokslo
dalių – kirčiavimas. Būtų tikslinga sukurti mokomąją elektroninę priemonę, kuri leistų efektyviau
įsisavinti kirčiavimo kurso pagrindus, sudominti mokinį. Mokytojai galėtų taikyti šią mokymosi
priemonę aiškindami teoriją, pratyboms.
Darbo tikslas – sukurti pagalbinę mokomąją priemonę (MKP), leidžiančią efektyvinti
kirčiavimo mokymo procesą, skirtą praktiniams įgūdžiams lavinti.
Numatomi spręsti uždaviniai:
1. aptarti mokymo formas, metodus, priemones ir principus technologijomis paremtame
kalbos mokyme;
2. ištirti mokytojų požiūrį į IT taikymą kirčiavimo mokymo pamokose;
3. įvertinti kompiuterines priemones, skirtas mokyti kirčiavimo;
4. sukurti lengvai valdomą internetinę svetainę – kompiuterinę mokymo priemonę,
padedančią:
 skatinti mokymąsi, panaudojant nestandartinius mokymo metodus;
 palengvinti kirčiavimo pradmenų teorinio kurso įsisavinimą;
 pagilinti mokinių žinias, patikrinti jau įgytas žinias.
   4. atlikti MKP testavimą.
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1. KOMPIUTERIZUOTO MOKYMO METODŲ IR PRIEMONIŲ ANALIZĖ
Informacinių technologijų naudojimas ugdymo procese skatina novatoriškų mokymosi formų ir
metodų diegimą. Šiame skyriuje bandysiu apžvelgti kai kuriuos IKT integravimo į kalbos mokymą ir
mokymąsi aspektus (kompiuterizuoto mokymo formas, metodus, didaktinius principus),
rekomenduojamas mokomąsias programas, skirtas mokyti kirčiavimo, mokytojų lituanistų nuomonę
apie MKP.
1.1. Kompiuterizuoto mokymo formos
IKT taikymo galimybės nusakomos kompiuteriniu mokymu. Kompiuterinio mokymo formos
glaudžiai susijusios su kompiuterinių mokymo ir mokymosi programų bei mokymo metodų
klasifikacija. R. Ališauskas nurodo tris esmines formas: programuotą mokymą, hipertekstą bei
mikropasaulius, ir teigia, kad mokymosi aplinkos tampa svarbesne kategorija edukologijoje nei
mokymo ir mokymosi metodų sąvoka [1].
Pati seniausia su kompiuteriais susijusi mokymo forma – programuotas mokymas. Jo autorystė
priskiriama psichologui B. F. Skinneriui, žymiausiam bihevioristinės krypties psichologijoje atstovui.
Kitokios kompiuterizuoto mokymo formos yra sukurtos remiantis kognityvine J. Piaget psichologija.
Teorijose ši srovė vadinama konstruktyvizmu. Pagrindinis tokio mokymo modelio principas –
mokymasis yra aktyvus  procesas ir mokinys yra jo aktyvus dalyvis, todėl ugdymo tikslas – išmokyti
mokytis, lavinti gebėjimą spręsti  problemas bei įgytas žinias pritaikyti įvairiose naujose situacijose.
Konstruktyvaus mokymo šalininkai pastebėjo, kad kompiuteris yra puiki priemonė, galinti
padėti sukurti naują aplinką, tinkančią konstruktyviam mokymui(si) [23]. Jei vaikui mokymasis bus
nuobodus ar jis nematys jo prasmės, mokytojo mokymo rezultatai bus menki. Turi dominuoti teiginys:
„mokinys mokosi, mokytojas jam padeda, pataria, konsultuoja“. Tokioje ugdymo situacijoje aiškėja ir
kompiuterio vaidmuo – tai puiki priemonė savarankiškam mokinių darbui, o mokytojas tampa
pagalbininku, padedančiu mokytis, patariančiu, kaip tai geriau padaryti.
Žinomiausios konstruktyvistinės kompiuterinės programos, skirtos mokymui, yra vadinamieji
hipertekstai ir mikropasauliai. Taip pat šiai grupei priskiriamos multimedijos technologijos.
Hipertekstas – informacijos vidinės struktūros forma. Tokio teksto skaitymas labiau atitinka
žmogaus psichologiją. Čia pasikliaunama laisvomis žmogaus asociacijomis ir interpretacijomis.
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Mikropasauliai – dirbtinės aplinkos, modeliuojančios arba leidžiančios modeliuoti realybę,
nebūtinai tiksliai atitinkančią proporcijas, sąryšius. Juos ypač siūlo LOGO pedagogika. Jei hipertekstas
yra informacijos šaltinio technologija, tai mikropasauliai – kūrybinės laboratorijos.
Multimedija – įvairių terpių – grafikos, garsų, animacijos ir fotografuotų bei filmuotų vaizdų
junginys. Hipermedija – įvairių terpių – grafikos, garsų, animacijos ir vaizdo – derinys, sudarantis
darnią asociatyvią sistemą informacijai laikyti bei išgauti. Hipermedija sistemos dažniausiai dirba
dialogo režimu ir sukuria žmogaus mąstymui artimą darbo bei mokymosi terpę. Žmogus gali bet kuriuo
momentu pereiti nuo vienos temos prie kitos, ieškodamas medžiagos, susijusios su nagrinėjamu dalyku,
t. y. gali gauti informaciją ne nuosekliai, pereidamas nuo vieno dalyko prie kito, kaip įprasta žodynuose
ar žinynuose, bet tiesiogiai. Pati populiariausia multimedijos rūšis – www puslapiai. Ši technologija
apjungia visų mokymuisi svarbiausių informacijos šaltinių tipus.
Technologinių priemonių vaidmuo bei jų taikymas kalbų mokymo programose keitėsi kartu su
technologijų raida. Pradžioje kompiuteriai buvo naudojami kaip priemonė perduoti mokomąją
medžiagą besimokančiajam (daugiausiai mokomuosius pratimus ir pratybas), taip vadinamas
„kompiuterio-dėstytojo“ (angl. computer as tutor) modelis, tobulėjant technikai ir besimokančiojo
įgūdžiams atsirado „kompiuterio – įrankio“ (angl. computer as tool) principas [23]. Kitas žingsnis IKT
pagrįstame kalbų mokyme žengtas atsiradus hipermedijai.
Mokantis kalbos hipermedija teikia labai daug privalumų. Siūloma autentiška mokymosi
aplinka, klausymas siejamas su vaizdu. Lengvai integruojami skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo
įgūdžiai, kurie reikalingi konkrečiai užduočiai atlikti. Besimokantieji geriau kontroliuoja savo
mokymąsi, kadangi jie patys pasirenka darbo tempą bei eigą, kai kurias užduotis praleisdami arba
sugrįždami peržiūrėti medžiagą dar kartą. Galiausiai, didžiausias hipermedijos privalumas yra tas, kad
besimokantieji gali sutelkti dėmesį į turinį, o įvairios nuorodos akimirksniu leidžia pasinaudoti
įvairiomis mokymosi priemonėmis, tokiomis kaip, paaiškinimai, praktinės užduotys, žodynas.
Nemažai aiškinamųjų, dvikalbių (daugiakalbių), terminų žodynų, vertėjų, enciklopedijų bei
žinynų galime rasti internete. Tokie resursai padeda supažindinti mokinius su informacinių leidinių
įvairove, išmokyti jais naudotis, cituoti, naudotis elektroniniais vertėjais. Elektroniniai žodynai ir
žinynai gali būti naudojami mokinių rašybos įgūdžiams lavinti, įgūdžių savikontrolei, žaidimams,
enciklopedijos – informacijos paieškai. Ir žodynus, ir žinynus mokiniai galėtų naudoti savarankiškai
norėdami pasitikrinti atskirų žodžių rašybą. Taip pat jie naudotini kartojimo pamokose apibendrinant
teorinę medžiagą, ruošiantis egzaminams.
L. Kadžytė – Kuzavinienė, akcentuodama neribotas kompiuterio galimybes kalbos mokyme,
mato keletą kompiuterizuoto mokymo trūkumų: atlikdamas kompiuterinį pratimą mokinys nerašo –
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išjungiamas motorinių rankos judesių vaidmuo, nesivadovauja garsais, nemato klaidų klasifikacijos.
Tačiau autorė mano, kad tokie trūkumai yra laikini [12].
1.2. Kompiuterizuoto mokymo metodai
Ugdymo metodai – tai mokytojo veiksmų modeliai. Jie turi atitikti siekiamus ugdymo tikslus
bei uždavinius, ugdymo turinio pobūdį. Dėl ugdymo metodų daug diskutuojama. Mokslininkai ir
pedagogai praktikai skirtingai vadina tuos pačius metodus ir skirtingai juos klasifikuoja. Mokymo
metodų įvairovė klasifikuojama pagal šiuos kriterijus: mokymo informacijos šaltinių pobūdį, mokymo
žinių šaltinį, mokinio veiklos pobūdį, bendrą interaktyvią pedagogo ir ugdytinio veiklą.
Bendrosios programos numato IKT taikymo ugdymo procese plėtrą. Vykdoma ugdymo turinio
kaita, nukreipta į mokymo individualizavimą. Informacinių komunikacinių technologijų integravimas į
edukacinę praktiką laiduoja naujus mokymo metodus. Bandant suskirstyti kompiuterinio mokymo
metodus siūlomos kelios klasifikacijos [7].
1 lentelė. Kompiuterizuoto mokymo metodų klasifikacijos
Klasifikacijos pagrindas Kompiuterizuoto mokymo metodai
Programinės įrangos tipas Demonstravimas; pratybos; mokymasis; imitavimas,
eksperimentavimas ir modeliavimas; kontroliavimas; mokomuoji
žaidimai; pagalbinių bendrosios paskirties priemonių taikymas (teksto
rengimo, skaičiuoklių, duomenų bazių paketų, grafikos ir muzikos
redaktorių programavimo sistemų, enciklopedijų, žinynų bei kitų
elektroninės informacijos šaltinių naudojimas); mokymosi terpės.
Programinės įrangos paskirtis Kompiuteris - mokytojas; kompiuteris - priemonė; kompiuteris -
mokymo terpė.
Mokinių aktyvumo lygmuo Mokymas; tyrinėjimas; konstravimas.
Mokinio santykis su
mokomąja medžiaga
Patirties įgijimas; žinių suteikimas; sutvirtinimas; integravimas;
pritaikymas.
Kognityvinis poveikis Kompiuteris; hipermedija; mikropasauliai.
Mokymosi būdas Tyrinėjimas; komunikavimas; konstravimas; išreiškimas.
Lietuvoje dominuoja L. Jovaišos mokymo metodų klasifikacija [11]. Pagal ją skiriamos trys
metodų grupės:
1) aiškinamieji – iliustraciniai – atgaminamieji (informaciniai);
2) praktiniai ir operaciniai;
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3) kūrybingumą plėtojantys.
Būtent šią mokymo metodų klasifikaciją P. Pečiuliauskienė siūlo pritaikyti kompiuterizuotam
mokymui [24].
2 lentelė. Kompiuterizuoto mokymo metodų klasifikacija
IKT informaciniai metodai
Teikiamieji
Paskaita
Demonstravimas
Atgaminamieji
Tikrinamasis pokalbis
(apklausa, kontrolinis darbas)
Iliustravimas
IKT operaciniai metodai
Pratybų
Kontekstinės pratybos
(komentavimo, aiškinimo)
Kūrybinės pratybos
Laboratoriniai darbai
Bandymų demonstravimas
Eksperimentiniai laboratoriniai darbai
IKT kūrybiniai metodai
Euristiniai metodai
Loginis įrodymas
Paieška
Techninis konstravimas
Probleminiai metodai
Probleminis dėstymas
Uždavinių sprendimas
Programavimas
Tiriamieji metodai
Eksperimentas
Literatūros šaltinių paieška
Rezultatų apipavidalinimas
Statistiniai skaičiavimai
Projektų metodas
Savitieji kompiuteriniai mokymo metodai
Programuotas
mokymas
Modeliavimas Nuotolinis mokymas Konstruktyvios
mokymosi aplinkos
Pagal L. Jovaišos mokymo metodų klasifikaciją, informacinius metodus sudaro paskaita,
demonstravimas, tikrinamasis pokalbis. Taikant šiuos mokymo metodus, nesudėtinga naudoti IKT:
galima kompiuteriu demonstruoti pateiktis, iliustracijas, tikrinti žinias naudojant kompiuterinius testus.
Informacinius metodus, kai taikomos IKT, galima įvardyti IKT informaciniais metodais.
Kompiuterių taikymas optimizuoja praktinių operacinių metodų taikymą. Praktiniai –
operaciniai mokėjimai, įgūdžiai ir kompetencijos ugdomos atliekant laboratorinius darbus, pratybas.
Tam reikalinga speciali įranga. Kompiuterinės mokomosios pratybų, laboratorinių darbų programos
leidžia atlikti pratybas, laboratorinius darbus virtualioje erdvėje. Minėtus mokymo metodus galima
priskirti IKT taikymo operacinių metodų grupei.
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IKT gali būti naudojamos ugdant mokinių kūrybiškumą taikant kūrybinius mokymo metodus:
probleminį mokymą, projektinę veiklą.
Probleminis mokymas neteikia išsamių žinių, o tik kai kuriuos duomenis, kurie yra būtini
tolimesniems ieškojimams, turimoms ir gautoms žinioms papildyti tam panaudojant elektroninius
informacijos šaltinius. Probleminio mokymo tikslas – ieškoti technologinių sprendimų kiekvieno
besimokančiojo pažintiniam savarankiškumui, aktyvumui, kūrybiškumui ugdyti.
Vienas seniausių su kompiuterių taikymu susijęs mokymo metodas – jau minėtas programuotas
mokymas. Mokymo turinys suskaidomas į nedidelius elementus. Mokinys gauna lapus, kompiuterinio
vaizdo įrašus, vadovėlį, kur pateikiama mokomoji informacija, klausimai, į kuriuos reikia atsakyti, o
atsakęs čia pat randa informacijos, ar teisingai atsakyta. IT šio metodo nepakeitė, pakito tik pateikimo
būdas – nuo popieriaus lapo į kompiuterio ekraną. Tai mokymo metodas, orientuotas į konkrečių žinių
išmokimą. Mokymasis vyksta laipsniškai, tačiau kartojantis tam pačiam metodui, išmokstama
lengviau. Kuo greičiau judama pagal šį ciklą, tuo labiau didėja motyvacija.
Įdomiau bei kūrybiškiau mokyti mokinius, dirbti su kompiuterinėmis programomis leidžia
modeliavimo metodas. Literatūroje nurodomos įvairios modelių grupės:
 pagal naudojimo sritį: mokomieji, praktiniai, moksliniai techniniai, žaidimų,
imitaciniai;
 pagal dinamiškumą: statiniai ir dinaminiai;
 pagal pateikimo būdą: materialieji ir informaciniai (žodiniai ir simboliniai);
 pagal aprašymo kalbą: geometriniai, žodiniai, matematiniai, struktūriniai, loginiai.
Nuotolinis mokymas – tai naujas, universalus mokymo būdas, taikomas įvairių dalykų mokymo
praktikoje. Šio mokymo pamatas – savarankiškas mokymasis patogiu laiku, patogioje vietoje naudojant
specialiai paruoštą interaktyvią mokymo medžiagą.
Naudojant konstruktyvias mokymo aplinkas skatinama pritaikyti žinias praktikoje, naujose
situacijose. Viena iš konstruktyvių mokymo aplinkų – hipertekstas. Pasak A. Balčytienės [3],
hipertekstas – tai dinamiška ir interaktyvi sistema, pateikianti tekstinę, vaizdinę, garsinę informaciją
kompiuteriu. Esminis šios sistemos bruožas – technine priemone (kompiuteriu) palaikomi ryšiai
dokumento viduje ir tarp dokumentų.
2008 m. buvo atliktas didelis įdomus tyrimas apie mokytojų sukauptą metodinę patirtį
naudojant IKT [13]. Lietuvių kalbos mokytojų pateikti darbai sudaro 12 % nagrinėtų darbų. Lituanistus
pralenkia tik matematikai, tokią pat metodinių darbų dalį (12 %) sudaro dideles galimybes naudoti
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pamokose IKT turinčių anglų kalbos mokytojų darbai. Vadinasi, lietuvių kalbos mokytojai noriai
naudoja savo pamokose IT ir noriai dalijasi patirtimi.
Tyrimo ataskaitoje matyti, kad metodinius darbus pateikę mokytojai lituanistai pamokose su
IKT naudoja apie dvi dešimtis įvairių mokymo metodų. Pabandžiau juos suskirstyti pagal minėtą J.
Pečiuliauskienės klasifikaciją.
3 lentelė. Mokymo metodai lituanistų pamokose su IKT
IKT informaciniai metodai
Teikiamieji
demonstravimas – 49,49 %,
aiškinimas –17,5 %,
paskaita – 1,5 %,
ekskursija – 0,7 %.
Atgaminamieji
diskusija – 3,4 %,
„akvariumas“ – 0,1 %.
IKT operaciniai metodai
Pratybų
savarankiškas darbas – 38,5 %,
praktinis darbas – 4,3 %,
žaidimas – 3,6 %.
IKT kūrybiniai metodai
Probleminiai metodai
probleminis mokymas - 1,4 %.
Tiriamieji metodai
komandinis darbas – 30,3 %
individualus darbas – 11,9 %,
projektinė veikla – 6 %,
kūrybinis darbas – 0,6 %,
kūrybinis mąstymas – 0,3 %,
minčių lietus – 0,2 %.
Tyrimo duomenys leidžia teigti, kad lietuvių kalbos mokytojai pamokose su IKT naudoja
įvairių metodų mokymo motyvacijai ir efektyvumui didinti. Tačiau dominuojantys metodai yra IKT
informaciniai: demonstravimas, aiškinimas. Tradicinius informacinius metodus mokytojai apskritai
dažniausiai taiko edukacinėje praktikoje. Daugiau kaip trečdalyje mokytojų darbų kaip mokymo
metodai minimi savarankiškas darbas ir komandinis darbas. Šių metodų priskyrimas konkrečiai grupei
sudaro šiek tiek keblumų, kadangi priklauso nuo konkrečios pamokos veiklos. Tyrimo autorė įspėja,
kad dar daugelyje pamokų dominuoja mokytojas, o IKT dažnai naudojamos tik kaip elementarus
įrankis vietoje vadovėlio. Tai nėra gerai.
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Mokinių nuomonę apie mokytojų taikomus metodus atsiskleidžia 2006 m. vykdyto tyrimo
„Lietuvių kalbos ugdymo organizavimas bendrojo lavinimo mokyklose“ rezultatai. Tyrimo metu buvo
apklausta 1612 Lietuvos mokinių. Paprašyti įvertinti lietuvių kalbos mokytojų taikomus metodus 42 %
mokinių atsakė, kad taikomi būdai gerai padeda mokytis lietuvių kalbos, yra įvairūs ir įdomūs, tiek pat
mokinių (42 %) pastebėjo, jog mokymo būdai dažniausiai padeda mokytis, bet jau yra atsibodę, trūksta
naujovių, 13 % mokinių mokytojų taikomus metodus įvertino kaip pasenusius ir neįdomius. (3 %
atsakymų buvo kategorijoje – kita).
Tyrėjai taip pat domėjosi, ar per praėjusius mokslo metus mokiniams teko naudotis kompiuteriu
mokantis lietuvių kalbos pamokose ar atliekant namų darbus. Tik šeštadalis (14%) respondentų teigė,
kad dažnai naudoja kompiuterį lietuvių kalbos pamokose. Trečdalis juo naudojasi atlikdami lietuvių
kalbos namų darbus ir savarankiškai be mokytojo prašymo mokosi lietuvių kalbos.
Skirtumas naudojant kompiuterį mokantis lietuvių kalbos išryškėjo pagal mokyklų mokomąją
kalbą. Kad kompiuterį naudoja lietuvių kalbos pamokose, teigė 11% lietuvių ir 17% nelietuvių
mokomosios kalbos mokyklų mokinių. Atlikdami namų užduotis – atitinkamai 27% ir 32%, o
savarankiškai be mokytojo prašymo mokosi lietuvių kalbos naudodami kompiuterį 26% lietuvių ir 38%
nelietuvių mokomosios kalbos mokyklų mokinių. Vadinasi, kompiuterį mokydamiesi lietuvių kalbos
dažniau naudoja nelietuvių mokomosios kalbos mokyklų mokiniai. Turbūt nesuklysiu sakydama, kad
informacinės technologijos dažniau ir noriau naudojamos mokant ne gimtosios kalbos.
Apibendrinant šiuos tyrimus galima daryti išvadą, kad lietuvių kalbos pamokose yra naudojami
visų grupių mokymo metodai: informaciniai, operaciniai, kūrybiniai. Dominuojantis metodas yra
demonstravimas, taip pat populiarūs – savarankiškas darbas bei komandinis darbas. Nors mokymosi
būdai ir įvairūs, tačiau didesnė pusė apklausose dalyvavusių mokinių nėra patenkinti lituanistų taikoma
metodika, jie pageidautų naujesnių ir įdomesnių veiklų.
1.3. Bendrieji didaktikos principai ir IKT
Norint kad mokymasis būtų veiksmingas, t.y suprastas ir įsisavintas, pritaikytas praktikoje,
mokytojas turi laikytis principų, kurie užtikrina sėkmingo mokymosi sąlygas.
Mokymas taikant IKT mokymosi procese taip pat turi būti grindžiamas bendraisiais didaktikos
principais: vaizdumu, sistemingumu, teorijos ryšiu su praktika, išmokimo tyrimu, mokinių aktyvinimu,
mokymo individualizavimu [23].
Vienas iš populiariausių ir seniausių principų – vaizdumo principas, kuris taikomas skirtingais
amžiaus tarpsniais skirtingomis formomis. Tyrimais įrodyta, kad informacija mūsų smegenis pasiekia
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tokiais būdais: 87 % akimis, 9 % ausimis, 4 % kitomis juslėmis [25]. Vaizdinės priemonės sutelkia
dėmesį, kuria įvairovę, padeda geriau suvokti dalyką ir jį įsiminti. G. Petty nurodo, kad 29 proc.
mokinių turi regimąją atmintį, 34 proc. – girdimąją, 37 prc. – kinestetinę [25].
Regimąjį stilių renkasi mokiai, kurie didžiąją informacijos dalį gauna skaitydami. Jų poreikius
geriausiai atitiks mokymosi medžiaga bei užduotys, kurios paremtos sutartiniais nuspalvinimais,
schemomis, paveikslėliais ar diagramomis.
Girdimojo stiliaus besimokantieji informaciją įsimena klausos organais. Dėl šios priežasties
jiems patinka paskaitos, diskusijos bei žodiniai pristatymai. Jiems patiktų inscenizacijos, garso įrašai.
Kinestezinį stilių pasirinkę besimokantieji mėgsta judesį ir emocijas bei darbą su daiktais. Jie
mėgsta lentelių, grafų ar diagramų pavidalo pateikiamą medžiagą, jei pagrindiniai dalykai išskiriami
skirtingomis spalvomis. Jiems patinka medžiaga, padalyta į smulkias, lengvai suprantamas dalis.
Technologijomis paremtas mokymasis dėstant kalbą siūlo daug vizualinės medžiagos, kuri
naudojama interaktyviosiose užduotyse, paveikslėlių sekose bei vaizdo reportažuose. Kompiuterinės
programos ar interneto šaltiniai turi būti traktuojami kaip šiuolaikinės, patrauklios mokymo priemonės,
kurias rekomenduotina įtraukti į kalbos mokymo kursą ir tokiu būdu papildyti mokymo medžiagą
naujausia informacija. Tai ne tik leidžia įgyvendinti vaizdumo principą, bet ir patenkinti įvairiais
mokymosi stiliais besimokančiųjų poreikius.
Kitas principas – sistemingumo ir nuoseklumo – reikalauja, kad mokiniams būtų perteikiama
mokslo pagrindų sistema, kad mokiniai žinias mokėjimus ir įgūdžius  įvaldytų nuosekliai.
Teorijos ir praktikos ryšio principas reikalauja skatinti ir mokyti besimokančiuosius įgytas
žinias taikyti praktiškai, naudoti jas tolesniam tikrovės pažinimui ir jos pertvarkymui. Naudodami
naująsias technologijas mokiniai sėkmingai kuria produktus, atlieka tyrimus, bendrauja.
Dažniausiai pažintinei veiklai vadovauja pedagogas, tačiau vien jo pastangų nepakanka geriems
rezultatams pasiekti, smalsūs turi būti patys moksleiviai. Naujosios technologijos padeda įgyvendinti
mokinių aktyvinimo principą: keičiasi mokytojo vaidmuo – jis vis labiau tampa patarėju, konsultantu,
padėjėju. Mokiniai tampa aktyviais mokymosi proceso dalyviais, sugebančiais rasti ir interpretuoti
jiems reikalingą informaciją.
Individualizuojant mokymą kompiuterinę programą nesunkiai galima pritaikyti įvairių gebėjimų
mokiniams mokyti, galima taikyti dirbant su didele grupe, su mažomis grupėmis arba individualiai.
Mokytojos S. Vingelienė, V. Tarnavičiūtė ir N. Kocienė pateikia kelis galimos veiklos būdus (žr. 1-3
pav.), kurie keičiasi individualizuojant mokymą [34].
Dirbant su visa klase dažniausiai kompiuteris naudojamas demonstravimui, įvairūs reiškiniai
pateikiami kaip diskusijų objektai, sukuriama žaidybinė aplinka.
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1 pav. Veiklos būdai naudojant kompiuterį darbui su visa klase
Nemažai privalumų suteikia grupinis darbas kompiuteriu. Mokiniai tampa aktyvūs, mokosi
bendrauti, dirbti kartu, atsiranda didesnė kūrybos laisvė, didesnės modeliavimo galimybės, intensyvėja
mokymas.
2 pav. Grupinio darbo kompiuteriu būdai
Kompiuteris mokymo procese yra priemonė, padedanti atskleisti ir lavinti mokinio gebėjimus.
Naudojant kompiuterį individualiam mokymui, didelės  mokymo diferencijavimo pagal mokinio
gabumus ir mokymo lygį, pasitikėjimo savo jėgomis skatinimo galimybės.
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3 pav. Individualaus darbo kompiuteriu būdai
IKT padeda įgyvendinti tradicinius didaktikos principus. Kompiuterinių priemonių naudojimas
mokantis padeda aiškiau padaryti tai, kas yra numanoma, akcentuoti tai, kas dažnai yra nepastebima,
išreikšti ir padaryti matomus pagrindinius santykius ir struktūras dalyko srityje.
Kompiuteris lietuvių kalbos pamokose padeda įgyti žinių, formuoti bei įtvirtinti mokinių
gebėjimus, lavinti įgūdžius, juos tikrinti ir įvertinti. Taip pat kompiuteris lietuvių kalbos pamokose
padeda lavinti informacinius įgūdžius: tekstų rinkimo bei maketavimo, pateikiamos medžiagos
apipavidalinimo, iliustravimo, medžiagos pateikimo pateikčių pavidalu, informacijos atrankos,
kaupimo, jos sisteminimo, informacijos paieškos, naudojimosi komunikacinėmis priemonėmis,
mokomųjų programų naudojimo ir kūrimo įgūdžius.
1.4. Mokomųjų programų klasifikavimas
Daugelis mokslininkų bando apžvelgti ir klasifikuoti kompiuterines mokymui ir mokymuisi
skirtas programas. Pasak V. Brazdeikio, 1994 metais vien tik daugialypių mokomųjų programų buvo
apie 6000 [6]. Kiekvienais metais jų padvigubėja ir šiandien jau skaičiuojamos šimtais tūkstančių.
Klasifikacija itin svarbi jų pažinimui. Klasifikuojant svarbu atsižvelgti į tai, ką šios programos leidžia
besimokančiajam, kiek besimokantysis gali jas valdyti.
Vyrauja keletas klasifikavimo kriterijų:
 pagal ugdymo programos turinį;
 pagal programos paskirtį ugdymo procese (pagal naudojimą);
 pagal moksleivių aktyvumo lygmenį;
 pagal mokymo ypatumus, mokymo metodus;
 pagal tai, kas kontroliuoja mokymosi eigą (programa ar moksleivis);
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 pagal sąsaja.
Dažniausiai programos klasifikuojamos pagal turinį ir paskirtį.
Pagal programos turinį dažniausia programos skirstomos į bendrąsias ir dalykines mokomąsias
programas. Bendrosios mokymo programos nėra skirtos konkretaus dalyko mokymui. Jos  naudojamos
įvairių dalykų pamokose. Dalykinės mokymo programos dažniausiai būna skirtos konkrečiai dalykų
grupei ar konkrečiam dalykui ar net konkretaus dalyko temai.
Pagal programos paskirtį, jų panaudojimą ugdymo procese sutinkami įvairūs klasifikavimo
tipai. L. Markauskaitė [17] išskirto programas į šiuos tipus:
1. mokymo ir mokymosi programos,
2. pagalbinės mokymo programos,
3. mokymosi terpės.
Mokymo ir mokymosi kompiuterinės programos palengvina mokytojo darbą, automatizuoja
mokymą, modernizuoja įprastas mokymo priemones. Šias priemones galima panaudoti mokant kurio
nors konkretaus dalyko. Pagal tai, kokiai veiklai skiriamos, šio tipo mokymo priemonės skirstomos
smulkiau.
1. Demonstravimo programos  atlieka demonstravimo priemonių (video ir audio
medžiagos, žemėlapių, plakatų, kitų vaizdinių mokymo priemonių) vaidmenį. Pranašesnės už įprastines
demonstravimo priemones, nes gali demonstruoti įvairius  eksperimentus, kuriuos mokykloje atlikti
sudėtinga, brangu ar pavojinga, derinti kelis informacijos perteikimo būdus: tekstą, garsą ir  vaizdą,
valdyti stebimą demonstraciją: sustabdyti, pakartoti tam tikrą fragmentą, padidinti ar sumažinti vaizdą,
keisti kitus demonstravimo parametrus.
2. Pratybų  programos skiriamos įvairioms teorinėms žinioms įtvirtinti ir praktiniams
įgūdžiams ugdyti. Jos yra paremtos dviem didaktiniais principais: besimokantysis įsidėmi reikiamas
taisykles ir išmoksta jas taikyti, daug kartų atlikdamas panašaus tipo nesudėtingas užduotis,
susiformuoja reikiamus įgūdžius.
         3. Kontrolės programos tikrina moksleivių žinias. Nuo pratybų programų skiriasi tuo, kad
nėra skirtos mokyti, o patikrinti išmoktus dalykus. Pratybų ir kontrolės programos padeda
automatizuoti mokytojo naudojamus vertinimo metodikas. Automatizuotas vertinimas būna mažiau
subjektyvus, mokytojui palengvina rutininius darbus, efektyviai padeda savarankiškai moksleiviui
mokantis. Tokios sistemos yra gan pigios, lengvai kuriamos.
4. Imitavimo, eksperimentavimo, modeliavimo programos leidžia konstruoti, modeliuoti
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įvairių reiškinių vyksmą. Kaip pavyzdys gali būti darbas su Crocodile technology programa
konstruojant įvairias elektros grandines ir jose atliekant bandymus, kai keičiant parametrai ir grandinėje
matome pasikeitimus.
5. Mokymui skirtos programos. Jos pasižymi įvairių programų tipų savybėmis. Keisdamos
įprastas mokymo priemones šios programos savyje turi ir teorijos, ir žinių tikrinimo sistemas, kartais ir
modeliavimo sistemas.
6. Mokomieji žaidimai - labiausiai mėgstamos mokinių programos. Tokiose programose
dominuoja žaidybiniai elementai, ypač motyvuojantys mokinius veiklai, leidžiantys pasiekti mokomųjų
tikslų, pvz: pažintis su klaviatūra, mąstymo lavinimas, kelių eismo taisyklių mokymasis.
Pagalbines mokymo programos netiesiogiai susijusios su mokymo procesu, tačiau plačiai
naudojamos. Jos  padeda atlikti daugelį darbų, kurie reikalingi mokantis. Tokios pagalbinės mokymo
programos yra tekstų rengimo, skaičiuoklės, duomenų bazės, matematikos ir statistikos paketai,
grafikos ir muzikos redaktoriai, integruoti taikomieji paketai. Šioms programoms taip pat priskiriamos
kompiuterinės enciklopedijos, žinynai, žodynai. Juose nesunku atlikti informacijos paiešką, informacija
čia pateikiama labai vaizdžiai (video, audio), struktūruota hiperteksto forma.
Mokymo terpės – mokomosios programos, kuriose sudaromos sąlygos patiems vaikams
išreikšti savo mintis, idėjas, kurti hipotezes, ieškoti problemos sprendimo. Pagrindinė jų savybė –
skatinti aktyvų, kūrybišką mokymąsi, grindžiamą besimokančiojo noru ir iniciatyva. Mokinys visas
problemas sprendžia pats: atranda problemą ir jos sprendimo modelį, patikrina savo hipotezę.
Populiarios sistemos yra „LogoWriter“, „Lego Logo“, „Micro World“.
1.4.1. Mokomosios programos lietuvių kalbos pamokose
Jau minėtoje T. Kriliuvienės tyrimo „Sukauptos metodinės patirties, naudojant IKT įvairiuose
dalykuose, analizė“ ataskaitoje [13] nurodoma, kad mokytojai lituanistai pamokose naudoja tokią
techninę įranga:
 MS PowerPoint 72,8 %,
 MS Word 59,2 %,
 Internet Explorer 58,6 %,
 MS Paint 9,5 %,
 el. paštas 8,9 %,
 MS Excel 4,7 %,
 Windows Media Player 3,0 %,
 MS Picture Manager 2,4 %,
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 Windows Movie Maker 1,2 %,
 interaktyvių lentų programinė įranga Lynx 1,2 %,
 MS Front Page 1,8 %,
 Hot Potatoes - 0,6 %.
Tik 14 % mokytojų nurodė pamokose naudojantys MKP:
 Lietuvių kalbos rašybos kompiuterinis sąvadas (LKRKS) – 5,9 %,
 Lietuvių tautosaka – 5,9 %,
 Žodis po žodžio – 4,7 %,
 Frazeologizmai – 3,6 %,
 Įvardink daiktą – 2,4 %,
 Elektroniniai žodynai – 3,0 %,
 Skyryba – 1,2 %,
 Lietuvių tarmės – 0,6 %,
 Kirčiavimo treniruoklis – 0,6 %,
 Kirtis – 0,6 %,
 Kompiuterizuoti lietuvių kalbos skyrybos pratimai (KLKSP) – 0,6 %,
 Knygnešiai – 0,6 %,
 Literatūros ir dailės paminklai Lietuvos žemėlapyje – 0,6 %.
Pastebima, kad mokyklos beveik nebegali naudoti MS DOS programų: „Lietuvių kalbos
rašybos kompiuterinis sąvadas“, „Žodis po žodžio“, „Frazeologizmai“, „Įvardink daiktą“, „Kirčiavimo
treniruoklis“, „Kirtis“, „Kompiuterizuoti lietuvių kalbos skyrybos pratimai“, nes naujesniuose
kompiuteriuose jos nebeveikia. Tyrimo autorė pabrėžia, kad metodiniuose darbuose minimos
programos rodo poreikį turėti kompiuterinių mokomųjų programų ir džiaugiasi pozityviu lituanistų
nusiteikimu naudoti MKP: lietuvių kalbos mokytojai pamokose puikiai pritaiko istorijai, dailei ir
kitiems dalykams skirtas priemones.
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4 lentelėje išvardintos priemonės pateikiamos pagal aptartą mokomųjų programų
klasifikaciją.
4 lentelė. Mokomosios programos lituanistų metodiniuose darbuose
Mokymo ir mokymosi programos Pagalbinės mokymo
programos
Mokymosi
terpės
Demonstravimo
programos
Interaktyvių lentų programinė
įranga Lynx 1,2 %
Pratybų
programos
Kontrolės
programos
Hot Potatoes - 0,6 %
Skyryba – 1,2 %
Kirčiavimo treniruoklis – 0,6 %
Kirtis – 0,6 %
KLKSP – 0,6 %
Imitavimo
programos
Mokymui
skirtos
programos
LKRKS – 5,9 %
Lietuvių tautosaka – 5,9 %
Žodis po žodžio – 4,7 %
Frazeologizmai – 3,6 %,
Įvardink daiktą – 2,4 %
Lietuvių tarmės – 0,6 %
Knygnešiai – 0,6 %
Mokomieji
žaidimai
MS PowerPoint 72,8 %
MS Word 59,2 %
Internet Explorer 58,6 %
MS Paint 9,5 %
el. paštas 8,9 %
MS Excel 4,7 %,
Windows Media Player 3,0 %
Elektroniniai žodynai – 3,0 %
MS Picture Manager 2,4 %
MS Front Page 1,8 %
Windows Movie Maker 1,2 %
Naudojamos programinės įrangos apžvalga rodo, kad lituanistai dažniausiai naudojasi
pagalbinėmis mokymo programomis, ir patvirtina anksčiau išsakytą pastebėjimą, kad lietuvių kalbos
pamokose dominuoja IKT informaciniai metodai – paskaita, demonstravimas.
Manau, kad esamos situacijos analizei taip pat labai padėtų 2008 metais Matematikos ir
informatikos instituto mokslininkų atliktas tyrimas „Esamų kompiuterinių mokymo priemonių analizė“
20]. Tyrimo išvadose, remiantis bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenių apklausų rezultatais,
teigiama, kad mokiniai ir mokytojai aiškiai pasisako už nedidelius interaktyvius įvairialypės terpės
(vaizdo, garso, animacijos) išteklius, kuriuos galima pakartotinai naudoti įvairiose mokymo(-si)
situacijose kartu su kitais ištekliais, naudojant įvairias mokymosi veiklas.
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Apklaustųjų nuomone, mokykloms mažiausiai reikia teksto formato MKP ir atskiriems
dalykams skirtų nuotolinių mokymo kursų. Respondentai mokiniai pasisakė prieš MKP
kompaktiniuose diskuose. Tai leidžia tyrėjams teigti, kad augant interneto spartai mokyklose ir
internetinių mokymosi objektų pasiūlai reikėtų pereiti prie šiuolaikinių išteklių pasiūlos mokykloms
architektūros modelių – el. mokymosi išteklių ir paslaugų bibliotekų – kūrimo.
Tiriant MKP poreikį pagal dalykus, paaiškėjo, kad mokiniai lietuvių kalbą (gimtąją) įvardijo
tarp tų dalykų, kurių mokomųjų priemonių labiausiai pasigenda. Be lietuvių kalbos buvo paminėta
geografija, matematika bei užsienio kalbos.
1.5. Kompiuterinių kirčiavimo mokymo(si) priemonių analizė
Norintieji mokytis lietuvių kalbos kirčiavimo negali skųstis mokomosios literatūros
trūkumu: išleista nemažai vadovėlių, žodynų, žinynų, lentelių. Sukurta ir kompiuterinių mokymo
priemonių.
1.5.1. Kirčiavimo treniruoklis „Taiklus kirtis“ (1993-1994)
Žaidimo tipo lietuvių kalbos programa skirta visų klasių moksleiviams mokytis kirčiavimo.
(OS: Ms-Dos). Lengviausia kirčiuoti žodžius, kurių kirčio ženklas yra tas pats, todėl šiame žaidime
galima pasirinkti, kokius žodžius norime kirčiuoti: tuos, kurių kirčiuoti skiemenys trumpieji, ilgieji, ar
įvairūs. Kirčiuojant vienodo tipo skiemenis savaime įsidėmimas kirčio ženklas, tų skiemenų ypatybės.
Yra galimybė pasirinkti žaidimo greitį (nuo 0 iki 9), ekrano kampe rodomi surinkti taškai, kurie
priklauso nuo pasirinkto greičio ir kirčiuojamų žodžių tipo. Programa veikia DOS aplinkoje, todėl
norint paleisti ją naujesniuose kompiuteriuose, iškyla nemažai problemų (žr. 4 pav.)
4 pav. Kirčiavimo treniruoklio „Taiklus kirtis“ langas
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1.5.2. Kirčiavimo treniruoklis (1994)
Programos autoriai A. Pakerys, S. Daniūnienė, V. Kavaliauskas. Šią lietuvių kalbos piemonę
kūrėjai rekomenduoja 10-12 klasių moksleiviams mokytis taisyklingo žodžių kirčiavimo. Programą
sudaro daugiau nei 9000 žodžių. Integruota kontrolinės apklausos programa leidžia patikrinti pamokos
metu įgytas žinias. Besimokantysis gali pasirinkti, kiek žodžių jis nori kirčiuoti, taip pat nurodyti, kokių
žodžių (retesnių žodžių ar dažnai vartojamų) pageidauja, ar suklydęs nori pamatyti taisyklingai
sukirčiuotą žodį. (OS: Ms-Do).
1.5.3. Kirčiavimo treniruoklis 1.5 (1996)
Tai kirčiavimo programa, su kuria galima mokytis nustatyti kirčiuotą žodžio skiemenį. Kirčio
ženklai šioje programoje nededami. Programos žodyno apimtis yra 700 žodžių formų. Žodžiai
suskirstyti į 3 koncentrus. Tik gerai sukirčiavus pirmojo koncentro žodžius galima pereiti prie antrojo.
Šios mokymo priemonės autoriai - Z. Alaunienė ir V. Mauricaitė. (OS: Ms-Dos).
1.5.4. Lietuvių kalbos bendrinė tartis
A.Pakerio ir A.Pupkio parengta programa MKP „Lietuvių kalbos bendrinė tartis“ skirta
taisyklingos lietuvių kalbos tarties lavinimui. Joje pateikiamas sisteminis bendrinės tarties kursas,
pratimais parodoma, kaip tarti bendrinės kalbos garsus, monitoriuje rodomas kirčiuotas tekstas.
Programoje pateikiamos taisyklės, pratimai ir garsiniai įrašai. Mokinys gali rūpimą tekstą ne tik
išklausyti, bet ir sustabdyti, jį kartoti paskui diktorių, sukirčiuotą raidinį tekstą matyti monitoriuje.
MKP „Lietuvių kalbos bendrinė tartis“ patraukli mokytojui dėl to, kad ji pakankamai efektyviai
gali būti naudojama ir tada, kai klasėje yra tik vienas kompiuteris su garso kolonėlėmis. Mokiniai
girdės garso įrašus, jeigu kyla klausimų, įrašą galima sustabdyti bet kuriuo metu.
1.5.5. „Kieti riešutėliai. Tadas Blinda. Kirčiavimas“ (2007)
Šioje programoje skiemeninio kirčiavimo pagrindu mokoma įvairių kalbos dalių, taip pat
populiarių vardų ir žymesnių Lietuvos vietovardžių kirčiavimo. Kirčiavimo įgūdžius lavinti
stengiamasi ne einant nuo taisyklių prie pavyzdžių, o leidžiant pirmiausia pačiam žaidėjui rinktis
tinkamiausią variantą ir tik prireikus pasitikrinti pagalbinėse žaidimo dalyse – žodynėlyje, lentelėse.
Kadangi žaidimas įgarsintas, žaidėjas girdi, kaip turi būti kirčiuojama taisyklingai: ir tada, kai žaidžia
be klaidų, ir tada, kai suklysta. Užduotys yra trijų sudėtingumo lygių, tad jas galima rinktis pagal savo
jėgas ir norą.
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Nemažos apimties pagalbinė žaidimo dalis: kirčiuojamų žodžių žodynėlis ir pagalbos lentelės,
trumpas lietuvių kalbos kirčiavimo sistemos aprašas, atskiri vardų ir vietovardžių sąrašai. Žaidime
pateikiamas ir kirčiavimo pradžiamokslis – trumpas ir paprastas pagrindinių kirčiavimo sąvokų
(kirčiuotas skiemuo, kirtis, priegaidė, kirčiuotė) paaiškinimas ir kirčiuočių aprašai su pavyzdžiais. Yra
žaidėjo rezultatų vertinimo sistema. Žaidėjas, atlikdamas kirčiavimo užduotis, gliaudo kietus riešutus.
Nuo to, kiek ir kokių branduolių pavyks surinkti, priklauso, kokį diplomą žaidimo pabaigoje gaus
mokinys. [16]
1.5.6. Lietuvių kalbos kultūra. Kompiuterinė mokymo priemonė 9-12 klasių mokiniams
MKP teorinę medžiagą ir praktines užduotis parengė Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių
kalbos katedros dėstytojai: doc. dr. Asta Kazlauskienė, dr. Erika Rimkutė, doktorantė ir asistentė Agnė
Bielinskienė. Prieiga per internetą – http://test.audra.lt/lt/teorija/kirciavimas/skiemuo_kirtis_priegaide/
Šią mokymo priemonę sudaro šešios dalys: tartis, kirčiavimas, leksika, žodžių daryba,
morfologija ir sintaksė. Mokymo priemonė pateikiama kaip internetinė svetainė. Kiekvienos dalies
pradžioje pateikiamos pagrindinės bendrinės kalbos normos, aptariami būdingiausi normų pažeidimai,
pateikiami pagrindinius dalykus apimantys kartojimo klausimai ir įvairūs pratimai.
Nagrinėjant kirčiavimo normas ypač naudingas kirčiuotų žodžių žodynas.
Jame beveik 15 000 dažniausiai vartojamų lietuvių kalbos žodžių. Kiekvienam žodžiui pateikiama jo
kirčiuota forma, nurodoma, kuriai kalbos daliai jis priskiriamas, kita morfologinė informacija, taip pat
įgarsinimas.
Mokymosi procesą galima paįvairinti iš mokymo priemonėje pateiktų pratimų sudarant norimas
pratimų sekas. Mano seka – tai praktinių užduočių rinkinys, kurį gali sukurti mokinys (arba mokytojas)
savo nuožiūra įtraukdamas pageidaujamas užduotis ir nurodydami jų pateikimo eiliškumą. Sudaryta
užduočių seka išsaugoma svetainėje su unikaliu ID numeriu. Atlikus užduočių seką, jos rezultatus
galima išsaugoti.
Sudaryta galimybė svetainėje pateiktą teorinę medžiagą ir praktines užduotis atsisiųsti kaip
mokymosi objektą, supakuotą ZIP pakavimo programa. Išpakavus jį galima atsidaryti kompiuteriuose,
neprijungtuose prie interneto. Taip pat įmanoma atsisiųsti objektą SCORM formatu ir įsikelti į virtualią
mokymosi aplinką, (pvz., Moodle). [15]
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1.5.7. Praktinio kirčiavimo treniruoklis (2008)
Autoriai: S. Daniūnienė, V. Mauricaitė, V. Kavaliauskas, A. Pakerys.
PKT sudarytas iš dviejų dalių: knygelės (žodynėlis) ir elektroninės versijos (diskelis).
PKT žodynėlį sudaro per 8000 aktyviosios vartosenos formų, iš jų apie 350 dažniausių tikrinių žodžių.
CD įrašyta kirčiavimo treniruoklio programa.
Norintiems pasimokyti tam tikrų kalbos dalių kirčiavimo, kompiuteris suteikia galimybę
išsirinkti kalbos dalis (tik daiktavardžius, tik būdvardžius, tik veiksmažodžius ir pan.) ir tik šiuos
žodžius kirčiuoti. Galima užsibrėžti ir kitų darbo tikslų: abėcėliniame žodynėlyje atrankiniu būdu
kirčiuoti tik tam tikros darybos žodžius (pvz., priesaginius daiktavardžius), suklydus sužinoti, kaip
kirčiuoti taisyklingai. Anotacijoje teigiama, kad ši mokymosi priemonė ypač tinka savarankiškam
darbui.
1.5.8 MKP analizės apibendrinimas
1993-1996 m. sukurtos pirmosios kirčiavimo mokymo(si) programos suteikė neblogas
galimybes mokytis kirčiavimo pradmenų, pritaikytos savarankiškam mokymuisi. Jose buvo realizuotos
pasirinkimo galimybės, „Taikliame kirtyje“ pritaikyti ir žaidimo elementai. Deja, programos,
veikiančios DOS aplinkoje, jau yra pasenusios: kyla įvairių problemų bandant programas paleisti
naujuose kompiuteriuose, mokiniams, turintiems galimybę naudotis gausybe nuostabiausių žaidimų,
reikia dinamiškų, patrauklių mokomųjų programų.
Pati įspūdingiausia šiuo metu priemonė – mokomasis žaidimas „Tadas Blinda. Kirčiavimas“ –
spalvinga, žaisminga programa. Tačiau pritaikyti ją pamokoje ne visada yra lengva: reikia labai
apgalvoti ir detaliai suplanuoti pamoką.
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5 lentelė. Kirčiavimo MKP apibendrinimas
Priemonės turinysPavadinimas
Teorinė
medžiaga
Įgarsinti
pavyzdžiai
Užduotys
Rekomen-
duojamas
amžius
Pateikimo forma
Taiklus kirtis - - + Įvairiose
klasėse
Kirčiavimo
treniruoklis
- - + 10-12 kl.
Kirčiavimo
treniruoklis 1.5
- - + Įvairiose
klasėse
Galima parsisiųsti
internetu, veikia
DOS aplinkoje
Lietuvių kalbos
bendrinė tartis
+ + - Įvairiose
klasėse
CD
Kieti riešutėliai + + + Įvairiose
klasėse
CD, galima
parsisiųsti
demonstracinę
versiją internetu
Lietuvių kalbos
kultūra
+ + + 9-12 kl. Interneto svetainė,
užduotis galima
parsisiųsti
Praktinio
kirčiavimo
treniruoklis
- - + Įvairiose
klasėse
CD
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1.6. Kirčiavimui mokyti skirtų MKP naudojimo tyrimas
2010 m. kovo mėnesį Jonavos rajono lietuvių kalbos mokytojų buvo paprašyta atsakyti į
keletą klausimų apie MKP, skirtų kirčiavimo kursui mokyti, kokybę, naudojimą ugdyme. Apklausoje
dalyvavo 25 lietuvių kalbos mokytojai.
Iš gautų atsakymų matyti (žr. 5 pav.), kad 36  lietuvių kalbos mokytojų akcentologijos
pamokose nenaudoja MKP, vienodas skaičius mokytojų (po 24 ) naudoja po 1 ir po 2 MKP. 16 
akcentologijos pamokose yra naudoję po 3 MKP.
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24% 24%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
Akcentologijos MKP naudojimas pamokose
Visai nenaudoja 1 priemonę 2 priemones 3 priemones
5 pav. Akcentologijos MKP naudojimas pamokose
Didžioji dalis MK priemones naudojančių mokytojų dirba su jomis 9-10 klasėse, su
programa „Kieti riešutėliai. Tadas Blinda. Kirčiavimas“ supažindinami ir jaunesniųjų klasių mokiniai.
Iš anketos atsakymų matyti, kad MKP pamokose naudojamos retai. Mokytojų išvardintos
šio reiškinio priežastys pateiktos 6 paveikslėlyje.
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Mažo MKP naudojimo priežastys
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Trūksta kompiuterių
Ugdymo programos pernelyg perkrautos
Nedidelė pasiūla
Trūksta taikymo metodikų
Mažai informacijos apie MKP
Nepakanka kompetencijos
Neatitinka ugdymo programų
Trūksta laiko pasirengti
Nekokybiškos
MKP nenaudingos
6 pav. Mažo MKP naudojimo priežastys
Kaip didžiausias priežastis, trukdančias pamokose naudotis MKP, mokytojai įvardijo
kompiuterių trūkumą, perkrautas ugdymo programas ir nedidelę kirčiavimo mokymo priemonių
pasiūlą. Kalbėdami apie kompiuterių trūkumą, mokytojai turėjo omenyje savo kabinetus, kuriuose,
geriausiu atveju, stovi po vieną kompiuterį. Informacinių technologijų pamokų metu didelės klasės
dalijamos į grupes.  Šio  dalyko kabinetuose, įrengtuose vadovaujantis higienos normomis, darbo vietų
pakanka dažniausiai pusei klasės, tad, norint vestis visą klasę į IT kabinetą ir ten organizuoti pamoką,
reikia rasti papildomo laiko pasiruošti.
Lituanistai taip pat mano, kad trūksta MKP taikymo metodikų, informacijos apie sukurtas
priemones, 3 mokytojai prisipažino, kad trūksta kompiuterinės kompetencijos. Vienas respondentas
užsiminė, kad akcentologijos mokymo priemonės yra netinkamos ir nekokybiškos. Taip pat vienas
respondentas išreiškė nuomonę, jog MKP pamokoje neduoda jokios naudos, priešingai, tik trukdo
pamoką: mokiniai blaškosi, skuba, planuoja kuo greičiau bet kokiu rezultatu viską baigti ir įsijungti
internetą.
Tos pačios problemos minimos ir periodinėje spaudoje publikuojamuose mokytojų
straipsniuose, kuriuose dalijamasi IKT integravimo į kalbos mokymą patirtimi [28].
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Akcentologijos MKP naudojimas pamokose
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7 pav. Kirčiavimo MKP populiarumas
Kaip matome 7 paveikslėlyje, didžioji dalis mokytojų kirčiavimo mokymo kurse
naudojantys MKP, pirmenybę teikia 2007 m. sukurtam žaidimui „Kieti riešutėliai. Tadas Blinda.
Kirčiavimas“. Po 16  mokytojų pamokose naudoja 1994 ir 1996 metų kirčiavimo treniruoklius, 8 
yra išbandę internete pateiktą priemonę „Lietuvių kalbos kultūra“ (2008), vienas mokytojas (4  iš
MKP naudojančių mokytojų) naudojo „Praktinio kirčiavimo treniruoklį“.
Mokytojai buvo paprašyti įvertinti naudojamų MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui. 1994 m.
„Kirčiavimo treniruoklį“ lituanistai įvertino 8,3 balo, 1996 m. „Kirčiavimo treniruoklį“ – 6 balais.
Pastarojoje priemonėje nededami kirčio ženklai, prašoma nurodyti tik kirčiuotą skiemenį.
6 lentelė. Kirčiavimo treniruoklio (1994) įvertinimas
Kirčiavimo treniruoklis 1994
Medžiagos išsamumas 7
Ryšys su programa 8,3
Pritaikymas pamokoje 8,3
Dizainas 8,3
Kokybė 8,7
Patogumas naudotis 9
Vertinimo vidurkis 8,3
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7 lentelė. Kirčiavimo treniruoklio (1996) įvertinimas
Kirčiavimo treniruoklis 1996
Patogumas naudotis 6
Ryšys su programa 6,3
Dizainas 7
Pritaikymas pamokoje 7
Medžiagos išsamumas 7
Kokybė 8,5
Vertinimo vidurkis 6
Mokytojai puikiai įvertino MKP „Kieti riešutėliai. Tadas Blinda. Kirčiavimas“ kokybę ir
dizainą, tačiau dėl priemonės pritaikymo pamokoje buvo santūresni.
8 lentelė. MKP „Kieti riešutėliai. Tadas Blinda. Kirčiavimas“ įvertinimas
Kieti riešutėliai. Tadas Blinda
Pritaikyma pamokoje 7,8
Patogumas naudotis 8,1
Ryšys su programa 8,3
Medžiagos išsamumas 8,8
Interaktyvumas 9,2
Kokybė 9,2
Dizainas 9,8
Vertinimo vidurkis 8,7
Internete pateiktai priemonei „Lietuvių kalbos kultūra“, turinčiai kirčiavimo mokymo skyrių,
mokytojai skyrė didesnius balus nei „Kietiems riešutėliams“. Tokį įvertinimą mokymo priemonei lėmė
jos lengvas pasiekimas internete be papildomų pasirengimo darbų, galimybė įsikelti užduotis į virtualią
mokymo aplinką.
9 lentelė. MKP „Lietuvių kalbos kultūra“ įvertinimas
Lietuvių kalbos kultūra
Patogumas naudotis 9
Dizainas 9,3
Ryšys su programa 9,3
Pritaikyma pamokoje 9,3
Interaktyvumas 9,5
Kokybė 9,7
Medžiagos išsamumas 9,7
Vertinimo vidurkis 9,4
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Mokytojai teigia, kad minėtas mokomąsias kompiuterines programas dažniausiai naudoja
pratyboms („Kirčiavimo treniruoklis“ ir „Kieti riešutėliai. Tadas Blinda“) ir įgūdžiams patikrinti
(„Kirčiavimo treniruoklis“, „Lietuvių kalbos kultūra“). Mažiausiai dėmesio šios priemonės sulaukia
naudojant pamokose demonstravimo metodą.
10 lentelė.  Kirčiavimo MKP pritaikymas pamokos veiklose
„Kirčiavimo
treniruoklis“
1994
„Kirčiavimo
treniruoklis“
1996
„Kieti riešutėliai.
Tadas Blinda.
Kirčiavimas“
„Lietuvių kalbos
kultūra“
Demonstravimui 25% 50  20  33 
Savarankiškam
darbui 50% 75  10  66 
Pratyboms 75% 100  80  66 
Įgūdžiams
patikrinti 100% 75  60  100 
Labai santūriai mokytojai atsakinėjo į klausimą, kokia turėtų būti mokomoji priemonė, skirta
mokyti kirčiavimo. Vis dėlto iš negausių atsakymų matyti, kad pedagogai pageidautų nesudėtingos
priemonės, kuri yra išsami, sudaryta pagal mokymo programą, spalvinga, su žaidybiniais elementais,
joje turėtų derėti teoriniai ir praktiniai dalykai.
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2. REIKALAVIMŲ MKP SPECIFIKACIJA
Šiame skyriuje sukonkretinti ir apibrėžti funkciniai vartotojo reikalavimai, aprašytos vartotojų
kategorijos ir jų poreikiai, pateikiami techniniai ir technologiniai reikalavimai priemonei.
2.1. Funkciniai vartotojo reikalavimai
Pagrindiniai dalykiniai – funkciniai reikalavimai:
 mokymo priemonė savo turiniu ir struktūra turi atitikti pagrindinės mokyklos
kirčiavimo kurso programą;
 mokymo priemonės struktūra turi būti aiški, patogus orientavimasis joje;
 teorinė medžiaga turi būti suskaidyta temomis;
 numatyta galimybė kartoti mokomąją medžiagą;
 teorinė medžiaga pateikta animuotais pavyzdžiais;
 pateikti įgarsinti pavyzdžiai;
 kiekvienai temai parengtos savikontrolės užduotys.
2.1.1. Vartotojų kategorijos ir veiklos analizė
Šios priemonės vartotojų kategorijos:
Priemonės vartotojas – administratorius;
priemonės vartotojas – autorius;
priemonės vartotojas – mokytojas;
priemonės vartotojas – mokinys.
Priemonės vartotojas – administratorius – asmuo, kuris administruoja ir prižiūri kompiuterinę
įrangą, įdiegia reikalingas programas.
Priemonės vartotojas – autorius – asmuo, turintis teisę keisti, tobulinti, modifikuoti MKP. Šio
tipo vartotojas yra aukščiausio lygio vartotojas – jis turi teisę kurti, modifikuoti ar naikinti esamus
failus.
Priemonės vartotojas – mokytojas – asmuo, galintis naudotis priemonės teikiamais resursais.
Priemonės vartotojas – mokinys – asmuo, kuris naudojasi priemonės teikiamais resursais. Šio
tipo vartotojas yra žemiausio lygmens – turi galimybę naudotis priemone.
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2.1.2. Priemonės vartotojų poreikių analizė
Priemonės vartotojų kategorijos ir poreikiai pateikti 8 paveikslėlyje.
Priemonės vartotojo – autoriaus – poreikiai:
galimybė redaguoti, papildyti kursą.
Priemonės vartotojo – mokytojo – poreikiai – turėti šias galimybes:
konsultuoti mokinius, vertinti mokinių darbą.
Priemonės vartotojo – mokinio – poreikiai – turėti šias galimybes:
analizuoti vaizdinę medžiagą, atlikti savikontrolės užduotis, testus.
Priemonės įdiegimas
Demonstracijų peržiūra
Priemonės redagavimas
Reikalingų programų diegimas ir
atnaujinimas
Priemonės parengimas
Savikontrolės testų sprendimas
Kontrolinių testų sprendimas
Administratorius
Autorius
Mokytojas
Mokinys
Mokinių duomenų suvedimas į testavimo
sistemą
Mokinių testavimo peržiūra ir analizė
8 pav. Vartotojų kategorijos ir poreikiai
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2.2. Nefunkciniai reikalavimai sistemai
Techniniai ir technologiniai reikalavimai:
 programa turi veikti Windows 9X/ME/2000/XP operacinėse sistemose;
 tinklalapių naršyklė rekomenduojama „Internet Explorer 6“ ir aukštesnė versija;
 kompiuteryje turi būti įdiegta 1.4.0 arba naujesnės versijos „Java“ vykdymo
aplinka (JRE) ir „TesTool“ programa;
 mokymo programa gali būti pateikiama CD arba internete;
 priemonė neprivalo registruoti vartotojų.
3. MKP PROJEKTAVIMAS
Šiame skyriuje nusakyta mokomosios priemonės paskirtis, pateikti reikalavimai ir aprašytos
pasirinktos technologinės priemonės bei pagrindinių realizacijų su jomis fragmentai.
3.1. Priemonės paskirtis, pagrindimas
Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose pabrėžiamas mokinio komunikacinės
kompetencijos ugdymas. Komunikacija suprantama ne tik kaip gebėjimas reikšti, suvokti, interpretuoti
mintis, bet ir kaip gebėjimas taisyklingai kalbėti ir rašyti. Mokiniai turi suvokti kalbos sistemos
pagrindus, išsiugdyti poreikį nuolat tobulinti savo kalbą, rūpintis ja. Formuojant taisyklingos kalbos
įgūdžius reikšmingas yra taisyklingo kirčiavimo mokymasis.
Kirčiavimas – svarbi lietuvių kalbos mokslo dalis. Jo ypatybės daro lietuvių kalbą ypač
sudėtingą – kirčio vieta žodyje yra nepastovi, ypatingos klausos reikalauja priegaidės, kirčio vieta
neretai keičia žodžio reikšmę. Kirčiavimą sunkiausia kalbos mokslo dalimi vadina mokiniai, ne itin tai
dėstyti mėgsta ir kai kurie mokytojai. Pagrindinėje mokykloje kirčiavimo mokoma nuo 5 klasės.
Kirčiavimo mokymo kurso turinys pateiktas 11 lentelėje [26].
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11 lentelė.  Kirčiavimo kurso turinys
Klasės Bendrosios programos
5-6 Mokomasi žodyje nustatyti kirčiuotą skiemenį.
7-8 Supažindinama su dažniau vartojamų tarptautinių žodžių kirčiavimu.
Aptariamos lietuviškų ir tarptautinių žodžių kirčiavimo klaidos.
9-10 Skiria tvirtapradę ir tvirtagalę priegaides. Mokosi kalbos dalių kirčiavimo (sukirčiuoja
linksnių formas, kai nurodyta kirčiuotė, taiko priešpaskutinio skiemens, žodžio galo
kirčiavimo taisykles). Mokomasi neaiškius atvejus pasitikrinti kirčiavimo žodyne.
Kirčiavimo mokymo problemos yra susijusios ne tik su dalyko specifika, bet ir su
nepakankamai palankia kalbine aplinka, susiformavusia mokykloje ir viešajame gyvenime. Teigiamų
nuostatų dėl poreikio taisyklingai kalbėti ir rašyti gimtąja kalba, ypač internete, nebuvimas ir
nekritiškas požiūris į kitų kalbų įtaką lietuvių kalbai apsunkina ir kirčiavimo mokymą.
Šioje priemonėje bus pateiktas kirčiavimo kurso testų rinkinys, kuriame akcentuojamas ir
mokymosi procesas, ir rezultatas. Mokiniui suteiktas aktyvus vaidmuo: stebėjimas ir klausymas
keičiamas mąstymu, modeliavimu, teorinių žinių taikymu.
Rengiant užduotis, buvo vadovautasi šiais principais:
1. teorijos ir praktikos ryšio: mokymas neturėtų būti perkrautas teorinių žinių, ypač
mokant kirčiavimo turėtų vyrauti praktinių įgūdžių formavimas;
2. lyginimo ir priešinimo: pateikti žodžių, kurių reikšmė priklauso nuo kirčio vietos, nuo
priegaidės;
3. patirtinio mokymosi: reikia aprėpti vadovėlyje pateiktą teorinę medžiagą, kad
mokiniai turėtų galimybę teorines žinias panaudoti naujoje veikloje, konkrečią patirtį
pritaikyti ir išbandyti naujose situacijose.
Taip pat bus atsižvelgta į kalbininkų rekomendacijas. Testuose, kurie skirti nustatyti kirčiuotą
skiemenį, pateiktos eilėdaroje naudojamos schemos [18]. Tokia vidinė integracija (kalba ir literatūra)
ne tik pratina mokinį skaidyti žodį skiemenimis, įsiklausyti, kuris skiemuo yra kirčiuotas, bet ir žymėti
būsimas metrų schemas.
Mokiniai daug sparčiau įsidėmėtų, kaip reikia kirčiuoti kurį nors žodžio linksnį, jeigu pamatę
kirčiuotės numerį, prisimintų tos kirčiuotės ypatybes [22]. Būtent todėl demonstracijose bus parodytas
ne tik kirčiuotės nustatymo kelias, bet ir pateikti kiekvienos kirčiuotės požymiai.
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Mokantis kirčiuoti rekomenduojama įsiminti bent po 1 kiekvienos kirčiuotės žodį. Docentas
Bronius Dobrovolskis savo paskaitose dažnai parinkdavo tokius pavyzdžius: I kirčiuotė – karvė, II –
kiaulė, III – arklys, IV – avis. Pasak docento, šis „ūkis“ lengvai įsimenamas, naudojantis pavyzdžiais,
lengvai galima sukirčiuoti ir daugumą žodžių. Rengiant demonstracijas pasinaudota šia rekomendacija,
be to, pasirodančių gyvūnų skaičius čia atitinka ir kirčiuotės numerį.
Kirčiavimo įgūdžiams įtvirtinti skirtos priemonės mokomieji uždaviniai yra šie:
 mokyti suvokti kirčiavimą kaip dėsningą sistemą, įžvelgti ryšius ir sąsajas;
 ugdyti gebėjimus panaudoti turimą informaciją atliekant konkrečias užduotis;
 siekti, kad moksleiviai gebėtų naudotis informacinės technologijos priemonėmis
mokydamiesi įvairių dalykų ir tuo kokybiškai gerintų savo mokymąsi;
 orientuoti mokinį į sėkmę.
3.2. MKP reikalavimų aprašas
1. Valdymo paprastumas. Šis reikalavimas gana svarbus, kadangi sudėtingas priemonės valdymas
gali tapti priežastimi jos nenaudoti.
2. Vartotojo sąsajos patrauklumas. Patrauklus dizainas kelia susidomėjimą, skatina norą išbandyti
priemonę.
3. Darbas tinkle. Tai galimybė, kuri leidžia įdiegti programą viename kompiuteryje ir pasiekti ją,
iš bet kurio kito kompiuterio, kuris yra įjungtas į kompiuterių tinklą.
4. Reikalavimai kompiuteriui. Mokyklose naudojama techninė įranga dažnai nebūna naujausia, tad
turi būti orientuojamasi į kompiuterius, kurių galingumas yra vidutinis ir žemesnis.
5. Testavimo galimybė. Tai vienas paprasčiausių ir patogiausių būdų įvertinti moksleivio žinias.
6. Daugialypės terpės. Pritraukti mokinio dėmesį gali padėti panaudojimas įvairūs garso bei
vaizdo intarpai.
3.3. Technologinių MKP įgyvendinimo priemonių parinkimas
Išanalizavus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus kuriamai MKP pasirinktos šios
technologijos:
„MS Front Page 2003“ – vartotojo sąsajai palaikyti,
„JavaScript“ – užduotims kurti,
„TestTool 5“ – užduotims kurti,
„Wink 2000“ – demonstracijoms kurti,
„MS PowerPoint 2003“ – demonstracijoms kurti,
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„iSpring 5“ – demonstracijoms kurti,
„Wavosaur 1.0.5.0.“ – garsui įrašyti.
3.3.1. Microsoft Office FrontPage 2003
HTML (HyperText Markup Language) – hiperteksto dokumentų aprašymo kalba.
HTML yra vienas iš svarbiausių žiniatinklio atvirųjų standartų. Šiais laikai nėra būtina mokėti HTML
kodą, kadangi labai išplito WYSIWIG režime dirbančių programų pasiūla.
„Microsoft FrontPage“ – HTML redaktorius, turintis ir tekstinių, ir vizualinių puslapių
redagavimo galimybes. Tai WYSIWYG (What You See Is What You Get - tai, ką tu matai yra tai, ką
tu gausi) programa, kadangi redagavimo metu puslapis būna maksimaliai panašus į tą, kurį tinklo
naršyklės ekrane matys svetainės lankytojai. Naudojant šį redaktorių galima gana greitai gauti norimą
rezultatą, kurti gana sudėtingus tinklapius, nesunku integruoti įvairią informaciją: tekstinę, garsinę,
grafinę. Paprastas informacijos prieinamumas – sukurtas tinklapis gali būti prieinamas visiems.
Lanksti ir funkcionali programa pateikia profesionalaus projektavimo, kūrimo, duomenų
publikavimo įrankius, todėl dalis mokomosios medžiagos bus rengiama su „FrontPage“ programa, į
kurią bus integruota „JavaScript“. „JavaScript“ kodas įtraukiamas į HTML puslapius, tokiu būdu
išplečiant statinius HTML puslapius dinaminiu skripto funkcionalumu – galimas anketų parametrų
tikrinimas, naujų langų atidarymas, suskleidžiamos hierarchinės struktūros rodymas, išsiskleidžiantis
meniu ir daug kitų interaktyvumo formų.
Šiuo atveju į pateikiamą medžiagą bus integruoti testai, parašyti „JavaScript“ kalba.
„FrontPage 2003“ programos privalumai:
1. „FrontPage“ HTML redaktorius turi iš anksto numatytą lietuvišką kodavimą;
2. naudojantis grafikos objektais iš kitų programų galima geriau valdyti paveikslėlių
atvaizdavimą ir išsaugojimą;
3. norint modifikuoti visus svetainės puslapius, naudojamasi dinamiškais tinklapio
šablonais; atnaujinus pagrindinį šabloną, visi pakeitimai bus automatiškai atlikti visuose šį šabloną
naudojančiuose puslapiuose;
4. galimybė kurti ir valdyti puslapio maketą naudojant lenteles.
Dėl šių priežasčių mokomosios kompiuterinės priemonės vartotojo sąsajai kurti pasirinkta
ši programa ( žr. 9 ir 10 pav.).
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9 pav. Programos „FrontPage“ langas su atvertu pakopinių stilių failu
10 pav. Programos „FrontPage“ langas su atvertu dinaminiu tinklapio šablonu
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Programa „FrontPage“ leidžia sukurti spalvingų, dinamiškų užduočių. 11 ir 12 pav.
pateikiamas pavyzdys, kuriame mokinio prašoma pažymėti kirčiuotą skiemenį paryškintame žodyje.
Parinkti tokie žodžiai, kurių galimi 2 kirčiavimo variantai. Kuris variantas tinka, mokinys turi spręsti iš
konteksto – pateikto sakinio ar žodžių junginio. Jei pasirenkamas ne tas variantas, demonstruojama,
kaip pasikeičia žodžio reikšmė.
Šioje užduotyje prašoma pasirinkti kirčiuotą skiemenį žodyje „jaučiu“. Kad šiuo atveju
turėtų būti pirmas nuo galo skiemuo sufleruoja kartu pateiktas sakinys (I užduotis).
11  pav. Užduoties langas
12  pav.  Taisyklingo varianto pasirinkimas (Ia_uzd.htm)
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Jei pasirenkamas reikiamas variantas, kirčiuotinas žodis iliustruojamas piešinėliu, ekrane
atsiranda pagyrimas ir kvietimas eiti toliau.
13  pav. Netaisyklingas variantas (Ib_uzd.htm)
Suklydus atsiranda kitas vaizdas, kuris visose užduotyse turi šiek tiek neigiamą atspalvį, taip pat
parodo, kaip gali pasikeisti žodžio reikšmė (žr. 13 pav.).
Jei taisyklingai sukirčiuojami visi pateikti žodžiai, iš paskutinės užduoties yra nuoroda į puslapį,
kuriame siūloma žodžiuose sukirčiuoti kitą skiemenį ir pažiūrėti, kaip keičiasi žodžio reikšmė
(6_uzd.htm). Prie paveikslėlių įrašytas kiekvieno žodžio tarimas leidžia patirti nagrinėjamų žodžių
tarimo skirtumus.
Taip parengtas visas skyrelis „Kirčio reikšmė“. Jo struktūrinė schema pateikta 14 pav.
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14 pav. Skyriaus „Kirčio reikšmė“ struktūrinė schema
Akivaizdžiai matoma, kad pratimuose panaudoti paveikslėliai pritraukia mokinių dėmesį,
padeda įsisavinti informaciją
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3.3.2. Java Script
„JavaScript“ – objektiškai orientuota scenarijų programavimo kalba, besiremianti prototipų
principu. Dažniausiai naudojama internetinių puslapių interaktyvumo realizacijai. „Java Script“ kalba
nesunki. Tuo ji išsiskiria iš daugelio kitų programavimo kalbų, jos intarpai tinklalapiams suteikia
patrauklumo ir labai pagyvina statiškus HTML dokumentus. [36]
„JavaScript“ programų atlikimui nereikia jokių specialių priemonių. Pakanka, kad kompiuteryje
būtų įdiegta kuri nors iš interneto naršyklių. Naudojantis ja galima kurti įvairius testus (žr. 15, 16
pav.), įdiegti kontrolės ir vertinimo priemonių (žr. 18, 19 pav.).
15 pav. Testo klausimas su iškrentančiu meniu
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16 pav. Testo klausimas su mygtuko paspaudimu
Šalia testo klausimo sukurtas langelis, kuriame, įrašius puslapyje „JavaScript“ kodą, atsiranda
ženklas, rodantis atsakymo taisyklingumą. (žr. 17 pav.). Jei langelyje atsiranda +, mokinys žino, kad į
klausimą atsakė gerai. Jei langelyje pasirodo -, klausimą reikia peržiūrėti ir bandyti atsakyti dar kartą.
17 pav. Atsakymo taisyklingumo langelis
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18 pav.  Įspėjimo žinutė
19 pav. Vertinimo pateikimas teste
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Naudojantis „Java Script“ kodais į parengtus puslapius integruojami garsiniai failai.
(žr. 20 pav.)
20 pav. Garsinius failus integruojantys JavaScript kodai
Mokiniams pateikiami testai, į kuriuos integruotos „JavaScript“ programėlės, leidžia stebėti
grįžtamąjį ryšį ir iš karto įvertinti mokinių supratimą apie dėstomą dalyką.
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3.3.3. Elektroninio mokymo sistema TestTool
Į kuriamą sistemą numatoma įtraukti „TestTool.5“ programą. KTU vystoma elektroninio
mokymo sistema „TestTool.5“ įgalina vartotojus kurti mokomuosius objektus, nuotoliniu būdu
naudojamus testinius ir grafinius testus. Kūrimui panaudojami unifikuoti grafiniai komponentai, kurie
turi apibrėžtą savybių aibę (pozicija, dydis, spalva ir kt.). „TestTool“ praktikos režime, klausimo
variantai sudaro vieningą modeliuojamos sistemos visumą, veikiančią pagal vidinius dėsningumus.
Klausimas yra modelis, o variantas – viena modelio situacija.
Sistemą sudaro 4 dalys:
TestTool serveris saugo sistemos duomenis ir suteikia priėjimą prie jų;
AuthorTool naudojamas kurti klausimų variantus, kurie išsaugomi failuose, vėliau gali būti
įkelti į TestTool serverį;
AdminTool naudojamas administruoti „TestTool“ sistemą: Interneto naršyklės sąsaja leidžia
administratoriui valdyti sistemos vartotojus ir jų grupes, įkelti klausimų variantus, formuoti klausimus
ir testus, kurti egzaminus ir sekti testavimo rezultatus bei statistiką;
StudentTool naudojamas atlikti testus, pateikia studentui pasirinkto egzamino klausimus.
Klausimai sudaromi AuthorTool programa.
Šia programa galima sukurti šešių tipų užduotis:
1. vieno atsakymo pasirinkimas iš pateikto atsakymo variantų sąrašo;
2. kelių atsakymų pasirinkimas iš pateikto atsakymo variantų sąrašo;
3. atsakymas yra tekstas, turintis atitikti etaloną;
4. grafinės esybės turi būti išdėstomos tam tikra tvarka;
5. vieno atsakymo pasirinkimas iš dviejų atsakymo variantų sąrašo;
6. keičiama grafinės esybės vieta.
Su „TestTool“ sukurtos 58 užduotys įvairioms kirčiavimo kurso temoms. Su HTML ir
„JavaScript“ kodais sukurti testai turėtų būti skirti mokinių savikontrolei, juos atlikdami mokiniai
grįžta prie savo klaidų, jas gali taisyti, pasižiūrėti teorinę medžiagą. „TestTool“ testai skirti
kontroliniam žinių patikrinimui, už kurį rašomas pažymys. „TestTool“ sistema yra sujungta su MKP:
prie meniu juostos yra nuoroda perėjimui į iš MKP svetainės į „TestTool“.
Sukurtų užduočių pavyzdžiai pateikti 21-23 paveikslėliuose ir darbo prieduose.
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21 pav. Klausimas su vieno atsakymo pasirinkimu iš pateikto atsakymo variantų sąrašo
22 pav. Kelių atsakymų pasirinkimas iš pateikto atsakymo variantų sąrašo
23 pav. Klausimas, kurio atsakyme grafinės esybės turi būti išdėstomos tam tikra tvarka
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Didelis „TestTool“ privalumas yra tai, kad užduotis galima parengti daug greičiau nei su
„FrontPage“. Čia taip pat galima įkelti spalvotą tekstą ir piešinėlius, tačiau visi šie elementai lieka
statiški, nereguliuojamas net piešinėlio dydis, tad šiek tiek kenčia medžiagos išvaizda.
Su programa „Testool“ galima parengti užduočių visoms sisteminio kirčiavimo kurso temoms.
Šią programą taip pat sėkmingai galima panaudoti kuriant animacijas: su „TestTool“
parengiami demonstracijos kadrai, kurių kaita įrašoma su ekranų nuotraukų įrašymo programa (pvz.,
„Wink“).
3.3.4. Wink 2000
Vien tik skaitant teorinę medžiagą mokiniams sunku įsidėmėti svarbiausius teiginius. Jie mielai
stebi kompiuteriu demonstruojamą vaizdo bei mokomąją medžiagą. Todėl kompiuterinėje priemonėje
galima peržiūrėti demonstruojamus pavyzdžius, sukurtus ekrano filmavimo programa „Wink 2000“
[35].
Tai nemokama mokymo ir pristatymu kūrimo programa, pirmiausia skirta mokomiesiems
pristatymams „kaip kas veikia“. Naudojant „Wink“ galima daryti ekrano nuotraukas, pridėti
paaiškinimo laukelius, mygtukus, antraštes. Ši programa yra viena iš priemonių, kuria galima realizuoti
animuotą, grafinį vaizdo pateikimą, kurtas demonstracijas galima išsaugoti standartiniame internetinio
puslapio formate, norint jomis pasinaudoti pakanka turėti tik internetinę naršyklę.
Su šia programa į video bylą įrašoma kompiuterio ekrano vaizdų seka. Naudodama šią
programą ir programą „TestTool“ (žr. 24 ir 25 pav.) įrašiau ir parengiau teorinės medžiagos filmukus,
kuriuose aiškinama, kaip nustatyti žodžio kirčiuotę, kaip taisyklingai pasirinkti kirčio ženklą ir pan.
Filmuotą medžiagą galima peržiūrėti, ją redaguoti. Vaizdas įrašytas be garso, įterpti komentarai.
24 pav. Programos „Wink 2000“ langas
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25 pav. Programos „Wink 2000“ langas
3.3.5. Microsoft Office PowerPoint
Tai daugialypės terpės programa su kuria galima greitai ir lengvai susikurti patraukliai
atrodančius pranešimus. Programa pateikiama Microsoft Office programų pakete, ji yra komercinė. Ši
programa kaip ir kitos Windows aplinkos programos turi labai panašų darbo langą kuriame yra
pagrindinės priemonės (žr. 26 pav.). Medžiaga pateikiama skaidrių pavidalu, kurias nesunku susikurti ir
redaguoti. Tai kelių programų funkcijas vienijantis paketas.
Animuotai demonstracijai realizuoti pasirenkama „PowerPoint“ technologija. Su šia
technologija interaktyvią vaizdinę medžiagą rengti nesudėtinga, nereikia programavimo įgūdžių. Šia
programa kurtas demonstracijas galima išsaugoti standartiniame internetinio puslapio formate, norint
jomis pasinaudoti pakanka turėti tik internetinę naršyklę.
26 pav. Programos „PowerPoint“ langas
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3.3.6. iSpring Pro
Tai profesionali bet kartu ir paprasta programa „PowerPoint“ parengtas pateiktis konvertuojanti
flash formatu. „iSpring Pro“ perteikia visus pateikties efektus: animaciją, skaidrių pasikeitimus, audio
ir video įrašus [10]. Konvertuota pateiktis yra kompaktiška, lengvai pateikiama internete, ji visiškai
dera su visomis naršyklėmis ir operacinėmis sistemomis. Rinkmeną galima išsisaugoti su prievardžiais
.swf , .exe, .zip, .html.
Programa įdiegiama kaip „PowerPoint“ įskiepis, dirba su „Powerpoint“ 2000 / XP / 2003 /2007
versijomis.
„iSpring Pro“ yra komercinė programa, bet yra ir nemokama versija „iSpring Free“. Nors joje
galimybių daug mažiau, tačiau pagrindinę, konvertavimo, funkciją programa atlieka ir sukuria html
puslapį su parengtu filmuku (žr. 27 pav.).
27 pav. Programos iSpring nustatymų langas
3.3.7. Wavosaur 1.0.5.0.
Tai daugiafunkcinis, paprastas ir nemokamas garsų, muzikos redaktorius [33]. Su šia programa
galima įrašyti garsus, juos redaguoti. Redaktoriumi parengto failo pavyzdys pateiktas 28 paveiksle.
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28 pav. Programos „Wavosaur 1.0.5.0.“ langas su atvertu garsiniu failu
3.4. Technologinis mokymo objektų įgyvendinimas
Su išvardintomis programomis įgyvendinti MK priemonės komponentai (žr. 29 pav.).
29 pav. MKP technologijų analizė
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12 lentelė. Technologijų tinkamumo kriterijai
TechnologijosKriterijai FrontPage JavaScript TestTool Wink PowerPoint iSpring Free Wavosaur
Grafinis vaizdas
ir animacija + ± ± + + + -
Interaktyvios
navigavimo
priemonės
+ - ± + ± + -
Valdymo
paprastumas + + + + + + +
Prieinama iš bet
kurios darbo
vietos
+ + + + + + +
Garsas - - - - - - +
+ taip, - ne, ± iš dalies
Grafinis vaizdas ir jo animacija.
HTML kalba naudojame kuriant ne tik statines HTML pagrįstas svetaines. Šiek tiek dinamikos
galima suteikti naudojant animuotus GIF paveikslėlius.
„Wink 2000“ programoje grafinius komponentai sujungiami į visumą.
„PowerPoint“ programose naudojame grafinius komponentus ir dalinai animuotus vaizdus.
Programa „iSpring Free“ „PowerPoint“ pateiktis paverčia dinamiškomis demonstracijomis.
Navigavimo priemonės.
HTML kūrimo įrankiai („FrontPage“) pateikia vizualias vartotojui patrauklias navigavimo
kūrimo priemones.
„PowerPoint“  programa, kaip ir HTML kūrimo įrankiais, galima susikurti navigavimo
priemonių: –  rodyklių, mygtukų, kuriais galime atlikti pasirinkimą.
Programos „Wink 2000“ ir „iSpring Free“ sukuria mygtukus, su kuriais galima kartoti
demonstraciją, ją sustabdyti bet kurioje vietoje, grįžti atgal, padidinti arba sumažinti ekrano vaizdą,
išjungti ir įjungti garsą.
Prieinama iš bet kurios darbo vietos.
HTML tinkamiausiai interpretuojamas bet kokios naršyklės ir prieinamas iš bet kokios darbo
vietos, jei yra naršyklė.
„PowerPoint“ ir „TestTool“ sukurtus kadrus su programomis „Wink 2000“ ir „iSpring Free“
galima konvertuoti į tokį formatą, kuris būtų prieinamas internete, neprarandant animacijos ar garsinių
efektų.
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Ši kompiuterinė mokomoji priemonė pasižymi valdymo paprastumu. Ji yra prieinama iš bet
kurio kompiuterio dirbant su naršykle arba įjungus CD su šia priemone.
4. MKP VARTOTOJO DOKUMENTACIJA
Mokymo priemonė „Kirčiavimo pradžiamokslis“ skirta pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos
temai „Kirčiavimas“ mokyti. Šiame skyriuje aptariama priemonės struktūra ir architektūra.
4.1. MKP struktūra
Sudarant MKP struktūrą, pasinaudota akcentologijos mokslo ontologija (žr. 30 pav.),
kurioje detalizuojamos sąvokos ir terminų ryšiai. Pagrindiniai ontologijos elementai atitinka
mokomosios priemonės struktūrines dalis.
30 pav. Akcentologijos mokslo ontologija
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Kaip matyti 31 paveiksle pateiktoje schemoje, MKP dalys yra šios:
 Pradinis puslapis
 „Kirčio reikšmė“ (įgarsintos užduotys, kurias atlikęs mokinys turėtų pajusti kirčio
svarbą žodyje)
 „Kirčiuotas skiemuo“ (įgarsinti testai „Vardai“ ir „Miestai“, kuriose prašoma surasti
kirčiuotą skiemenį )
 „Priegaidė“ (demonstracijos „Ropė“ ir „Rožė“, iliustruojančios, kaip nustatyti
priegaidę ir pasirinkti kirčio ženklą, testas pasitikrinti žinias);
 „Kirčiuotės“ (demonstracijos „I kirčiuotė“, „II kirčiuotė“, „III kirčiuotė“, „IV
kirčiuotė“, aiškinančios, kaip nustatyti žodžio kirčiuotę ir kokios kirčiavimo schemos
reikia laikytis, 2 įgarsinti pratybų testai su paaiškinimais ir 1 kontrolinis testas (be
paaiškinimų ir garso));
 „Auksinė“ taisyklė“ (demontracija „Priešpaskutinio skiemens kirčiavimas“, 2
įgarsinti testai su paaiškinimais);
 „Naudininko taisyklė“ (demonstracija „Naudininko taisyklė“, 2 įgarsinti testai su
paaiškinimais);
 „Būdvardžių su priesaga –inis kirčiavimas“ (įgarsintos demonstracijos „Kirčiuota
priesaga“, „Nekirčiuota priesaga“, „Ką reikia įsidėmėti“, 2 įgarsinti testai su
paaiškinimais).
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31 pav. MKP struktūra
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Priemonės valdymas yra paprastas ir patogus. Vartotojas noriai ja naudosis, jei supras
priemonės veikimo principus, lengvai suras norimą informaciją. Mokomosios priemonės turinio
valdymas sukurtas naudojant automatinę navigaciją.
4.2. MKP architektūra
Programos vartotojo sąsaja realizuojama per interneto naršyklę.
Mokomojoje priemonėje medžiaga suskirstyta temomis. Kiekvienoje temoje mokiniams
pateikiamos teorinius dalykus iliustruojančios demonstracijos ir savikontrolės testai. Pavyzdžiui,
skyriuje „Kirčiuotės“ yra 4 demonstracijos (žr. 32 pav.)
32 pav. Temos „Kirčiuotės“ langas
Jose galima stebėti konkrečiais pavyzdžiais iliustruotus kirčiuočių nustatymo principus ir
kirčiavimo ypatybes (žr. 34, 35 pav.). Schema, kuria remiamasi aiškinant kirčiuotės nustatymo kelią,
pavaizduota 33 pav.
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33 pav. Kirčiuotės nustatymo schema
34 pav. Demonstracijos „II kirčiuotė“ 11 kadras
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35 pav. Demonstracijos „II kirčiuotė“ 22 kadras
Skyriuje „Kirčiuotės“ taip pat pateikiami testai (žr. 36, 37 pav.). 2 iš jų yra skirti savikontrolei.
Prie kiekvieno klausimo pateiktos žodžių formos (daugiskaitos naudininkas ir galininkas), pagal kurias
nustatoma žodžio kirčiuotė. Šiuos žodžius paspaudus, galima išgirsti tariamus žodžius, lengvai
nustatyti kirčiuotą skiemenį. Prie klausimų sukurti langeliai, kuriuose, atlikus testą atsiranda arba +,
arba -. Šie ženklai parodo, kaip mokiniui sekėsi atlikti užduotį, į kuriuos klausimus reikia pabandytu
atsakyti dar kartą.
36 pav.  Savikontrolės testas
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37 pav. Testo įvertinimas
Trečiasis testas jau „griežtesnis“. Mokinio taip pat prašoma nustatyti žodžių kirčiuotes,
tačiau čia nėra pagalbų – išlinksniuotų ir įgarsintų žodžių.
Skyriuje „Priesaga –inis“ pateikti filmukai padės vaizdingai perteikti teorinę medžiagą. Čia yra
demonstracijos, kuriose matome būdvardžių su kirčiuota ir nekirčiuota priesaga kirčiavimo procesą,
kirčiavimo išimtis (žr. 38, 39 pav.).
Demonstracijose yra pateikiami įgarsinti žodžių junginiai.
38 pav. Demonstracijos „Kaip skirčiuoti žodį žiedinis?“ 9 kadras
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39 pav. Demonstracijos „Kaip skirčiuoti žodį liepinis?“ 7 kadras
MKP vartotojai šiame skyriuje taip pat ras savikontrolės testus (žr. 40 pav.). Prie kiekvieno
klausimo pateikta daugiskaitos kilmininko forma, kuria remiantis kirčiuojami žodžiai su priesaga – inis.
Siekiant kirčiavimo procesą padaryti kuo aiškesnį, pamatinio žodžio kirčiuotas skiemuo išryškintas
kitokia spalva. Prie klausimų esančiuose langeliuose atsiradęs + arba -, mokiniui parodys, kuriame
klausime taisyklę pritaikė netaisyklingai.
40 pav. Savikontrolės testo dalis
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5. MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TYRIMAS
5. 1. Mokymo modelis
Šiuolaikinės informacijos ir komunikacijos technologijos suteikia daug galimybių paįvairinti ir
efektyvinti ugdymo procesą, jį keisti, skatina mokinius dirbti, lavinti lingvistinius įgūdžius, padeda
patikrinti ir objektyviai įvertinti moksleivių žinias bei įgūdžius.
Kirčiavimo mokymo programa gali būti naudojama pateikti informacijai, demonstravimui,
formuoti bei lavinti įgūdžius, patikrinti bei vertinti žinias.
 „Kirčiavimo pradžiamokslis“ gali būti taikomas aiškinant naują temą, nes parengtos
demonstracijos puikiai gali pakeisti lentą ir kreidą, popierinius plakatus. Informacinės technologijos
padeda veiksmingai panaudoti pamokos laiką, mokinys, dirbdamas kompiuterių programa, jaučiasi
ramiau, nes nebus tendencingai įvertintas, taip pat gali pats įsivertinti savo žinias, rasti reikalingos
informacijos.
Priemonės panaudojimas priklausys nuo kabineto techninės įrangos. Jei dirbama kabinete,
kuriame yra 1 kompiuteris, galime pasinaudoti demonstracijomis ir atlikti kolektyvines pratybas.
Mokiniai aktyviai mokosi, kai dirba bendradarbiaudami: keičiasi patirtimi, idėjomis, diskutuoja, kartu
nagrinėja problemą, svarsto alternatyvas, ieško sprendimo. Galimi ugdomosios veiklos būdai turint 1
kompiuterį vaizdžiai pateikti 1, 2, 3 pav.: žinių įtvirtinimas, testavimas, įgūdžių formavimas, pratybos
ir pan.
Dirbant informacinių technologijų kabinete, kiekvienas mokinys individualiai arba mažomis
grupelėmis gali peržiūrėti demonstracijas ir atlikti testus. Mokiniams sudarytos galimybės aiškiai
matyti savo klaidas, teisingus atsakymus. Mokytojui tenka konsultanto vaidmuo. Mokinys gali dirbti ir
savarankiškai.
Priemonės panaudojimo galimybės taip pat priklauso nuo mokomosios klasės. Pvz., penktoje
klasėje pradedant bendrą pažintį su kirčiavimo kursu, mokant surasti kirčiuotą skiemenį galima
pasinaudoti 2 skyriais: „Kirčio reikšmė“ ir „Kirčiuotas skiemuo“. Tam visiškai pakanka ir 1
kompiuterio.
Mokymosi proceso dalis yra vertinimas ir įsivertinimas. Naudojant pamokoje IT atsiranda
galimybė individualizuoti ne tik ugdymo procesą, bet ir vertinimą. Be to, mokinys pats gali įsivertinti
savo žinias, daryti išvadas, prognozuoti, kokio įvertinimo gali tikėtis. Žinių patikrinimas nebėra toks
baisus.
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Kontrolinis žinių vertinimas atliekamas prisijungus prie „TestTool“ sistemos, jis skiriamas 9-10
klasių mokiniams.
5.2. Programos panaudojimo atvejai
Reikalavimų MKP specifikacijoje aprašyti 4 vartotojai: administratorius, autorius, mokytojas,
mokinys.
Kiekvienas vartotojas atliks tam tikrus veiksmus.
Administratorius
Priemonės įdiegimas
Reikalingų programų
diegimas ir atnaujimus
Mokinių duomenų
suvedimas į TestTool
sistemą
41 pav.  Administratoriaus veiksmai
Administratoriaus atliekami veiksmai pateikiami 41 pav. ir 13-15 lentelėse.
13 lentelė.  Administratoriaus „Priemonės diegimas“ panaudos atvejis
Panaudojimo atvejis Priemonės įdiegimas
Dalyvis Administratorius
Aprašas Administratorius – kompiuterius prižiūrintis
specialistas –  įdiegia MKP į kompiuterius
Veiksmas Priemonės įdiegimas
14 lentelė. Administratoriaus „Reikalingų programų diegimas ir atnaujinimas“ panaudos atvejis
Panaudojimo atvejis Reikalingų programų diegimas ir atnaujinimas
Dalyvis Administratorius
Aprašas Administratorius – kompiuterius prižiūrintis
specialistas –  įdiegia papildomas programas
(pvz., Java), prižiūri jų veikimą ir atnaujinimą
Veiksmas Reikalingų programų diegimas ir atnaujinimas
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15 lentelė. Administratoriaus „Mokinių duomenų suvedimas į sistemą“ panaudos atvejis
Panaudojimo atvejis Mokinių duomenų suvedimas į TestTool
sistemą
Dalyvis Administratorius
Aprašas Administratorius suveda mokinių duomenis į
testavimo sistemą
Veiksmas Duomenų suvedimas
42 paveikslėlyje pateikiamas „TestTool“ sistemoje priregistruotų mokinių sąrašas.
42 pav. Priregistruotų mokinių sąrašas „TestTool“ sistemoje
43 pav. Autoriaus veiksmai
Autoriaus veiksmai ir veikla pateikti 43 pav. ir 16, 17 lentelėse.
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16 lentelė. Autoriaus „Priemonės diegimas“ panaudos atvejis
Panaudojimo atvejis Priemonės parengimas
Dalyvis Autorius
Aprašas Parengta priemonė kirčiavimo kursui mokyti:
teoriją iliustruojančios demonstracijos, testai
pratyboms ir kontroliniams darbams
Veiksmas Demonstracijų, testų, vartotojo sąsajos kūrimas
17 lentelė. Autoriaus „Priemonės redagavimas“ panaudos atvejis
Panaudojimo atvejis Priemonės redagavimas
Dalyvis Autorius
Aprašas Pagal poreikius priemonėje pateikta medžiaga
redaguojama, atnaujinama
Veiksmas Įtraukiama nauja medžiaga, nauji testai
44 pav. Mokytojo veiksmai
44 pav. ir 18-20 lentelėse pateikti mokytojo veiksmai ir veikla.
18 lentelė. Mokytojo „Priemonės parengimas, redagavimas“ panaudos atvejis
Panaudojimo atvejis Priemonės parengimas, redagavimas
Dalyvis Mokytojas
Aprašas Pagal galimybes papildo parengtą priemonę savo
medžiaga
Veiksmas Demonstracijų, testų  kūrimas
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19 lentelė. Mokytojo „Demonstracijų peržiūra“ panaudos atvejis
Panaudojimo atvejis Demonstracijų peržiūra
Dalyvis Mokytojas
Aprašas Susipažįsta su priemonės struktūra, mokymo
medžiaga
Veiksmas Reikalingos medžiagos pasirinkimas pamokai
20 lentelė. Mokytojo „Mokinių testavimo peržiūra ir analizė“ panaudos atvejis
Panaudojimo atvejis Mokinių testavimo peržiūra ir analizė
Dalyvis Mokytojas
Aprašas Peržiūri mokinių atliktas užduotis, įvertina jų
žinias ir pažangą
Veiksmas Mokinio įvertinimas
45 pav. Mokinio veiksmai
Mokinio veiksmų panaudos atvejai pateikti 45 pav. ir 19-21 lentelėse.
21 lentelė. Mokinio „Demonstracijų peržiūra“ panaudos atvejis
Panaudojimo atvejis Demonstracijų peržiūra
Dalyvis Mokinys
Aprašas Susipažįsta su priemonės struktūra, mokymo
medžiaga
Veiksmas Įsisavina teorinę medžiaga
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22 lentelė. Mokinio „Savikontrolės testų sprendimas“ panaudos atvejis
Panaudojimo atvejis Savikontrolės testų sprendimas
Dalyvis Mokinys
Aprašas Teorinių žinių pritaikymo pratybos
Veiksmas Savikontrolės testų sprendimas
23 lentelė. Mokinio „Kontrolinių testų sprendimas“ panaudos atvejis
Panaudojimo atvejis Kontrolinių testų sprendimas
Dalyvis Mokinys
Aprašas Atlieka kontrolines užduotis įvertinimui
Veiksmas Kontrolinių testų sprendimas
5.3. MKP tyrimas
Mokomoji kompiuterinė priemonė buvo tiriama Jonavos rajono Žeimių vidurinėje mokykloje.
Pirmiausia MKP buvo pristatyta mokyklos lietuvių kalbos ir menų mokytojų metodinės grupės
posėdyje (2010-05-04 posėdžio protokolas Nr. V7-741). Su priemone susipažino ir ją vertino
(atsakydamos į anketos klausimus) 4 mokytojos lituanistės.
Mokytojos puikiai įvertino priemonės išvaizdą, turinį, testus, ypatingai susidomėjo testavimo
galimybėmis TestTool sistemoje. Kaip priemonės privalumus įvardijo nenuobodžiai parengtą mokymo
medžiagą, patraukliai pateiktus testus, greitai matomus darbo rezultatus. Kaip trūkumas buvo
paminėtas žodžių įgarsinimas: mokytojos manymu čia labiau tiktų ne moteriškas, o sodresnis vyriškas
balsas. Pasiūlyta ateityje parengti dar testų šios temos skyriams.
Visos mokytojos ne tik pabrėžė, kad priemonę galima naudoti dėstant, kartojant kursą, tikrinant
mokinių įgūdžius, bet ir pareiškė jau žinančios, kaip šia medžiaga pasinaudos ateityje.
Su MKP buvo supažindinti ir 9, 10 klasių mokiniai. Tyrimas vyko mokslo metų pabaigoje, kaip
tik tuo metu buvo kartojamas kursas, kirčiavimo kursui kartoti pasinaudota šia priemone. Mokiniai
stebėjo demonstracijas, atliko savikontrolės testus. Atlikdami testus džiaugėsi tuo, kad prie klausimų
jiems pateiktos pagalbos (įgarsinti žodžiai, reikalingos žodžių formos, paryškintas kirčiuotas skiemuo).
Pildydami anketas visi be išimties atsakė, kad taip mokytis jiems patiko, nes:
 tai labai įdomus mokymosi būdas,
 čia daug paaiškinimų,
 tai lengva ir patogu,
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 taip lengviau mokytis,
 nereikia rašyti,
 užduotis galima atlikti greičiau.
Visi mokiniai sutiko su teiginiais, kad ši priemonė skatina mokytis, parinkta medžiaga yra
suprantama, pateikta aiškiai ir vaizdžiai, patogus priemonės valdymas, įdomiau nei vadovėlyje.
Paprašyti įvardyti priemonės trūkumus, trečdalis mokinių (vaikinai) pasakė, kad
demonstracijoms trūksta greičio (su šia pastaba mokytojos kategoriškai nesutiko), 1 mokinys norėtų
daugiau pavyzdžių.
Kitą pamoką mokiniai turėjo atlikti užduotis TestTool sistemoje.
5.3.1. TestTool 5.2 testavimas
Testtool projekto autorių buvo pasiūlytą išbandyti naują Testtool versiją 5.2, kuri iki tol nebuvo
naudojama praktikoje. Tai sudarė papildomų sunkumų projekto įgyvendinimui.
Rengtis mokinių testavimui su TestTool 5.2 versija pradėta gegužės mėnesio pradžioje. Kurį
laiką nepavykdavo priregistruoti vartotojų: programa pateikdavo pranešimą, kad vartotojo vardas ne
unikalus. Kūrėjams pataisius nesklandumus, priregistruoti 24 vartotojai: 10 devintos klasės mokinių ir
14 dešimtos klasės mokinių. Mokiniams paskirti prisijungimo vardai ir slaptažodžiai. Kiekvienai
vartotojų grupei sukurta po egzaminą, nustatytas jų atlikimo laikas.
Prieš testavimo pamoką devintokams, prisijungus mokinio vardu, patikrintos testavimo
galimybės. Sistema puikiai veikė, be problemų buvo atliktas testas, gautas įvertinimas. Tačiau pamokos
metu atlikus didesnę testo dalį visuose kompiuteriuose programa užstrigo, tad nė vienas mokinys testo
nebaigė, nebuvo įvertintas. Nors devintokai testo ir nebaigė, jų buvo paprašyta papildyti anketas
atsakymu į klausimą apie „TestTool“ sistemą. Visi mokiniai atsakė, kad juos sudomino šis vertinimo
būdas, jei programa dirbtų greitai ir be trukdžių, jie norėtų tokiu būdu pasitikrinti savo žinias ir
įgūdžius.
Įsitikinus, kad sistema veiks, buvo paskirta testavimo pamoka dešimtos klasės mokiniams. Iš 14
registruotų mokinių dešimčiai pavyko prisijungti ir baigti testą.
Eksperimento metu „TestTool“ komanda intesyviai šalindavo atsiradusius trūkumus, tad abu
iškeltieji uždaviniai buvo sėkmingai įgyvendinti: suderinta nauja „Testtool“ versija 5.2 ir atliktas
sukurtos priemonės tyrimas.
Testo laikymo rezultatai parodyti 46 pav., jų apibendrinimas 47 pav.
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Einant kirčiavimo kursą mokslo metais, 10 klasės mokinių įvertinimo vidurkis už šią temą buvo
4,2.  Testo atlikimo vidurkis – 4,5. Mokinių padarytos klaidos peržiūrėtos „Studento“ režime (48-50
pav.). Čia mokiniai pamatė, kaip reikėjo atlikti užduotį, ir kokius atsakymus jie pateikė.
46 pav.  Testo laikymo rezultatai
10 klasės įvertinimo vidurkis
4,05
4,1
4,15
4,2
4,25
4,3
4,35
4,4
4,45
4,5
4,55
1
Klasės vidurkis baigus temą
Klasės vidurkis kartojimo pamokoje
47 pav. 10 klasės vertinimų palyginimas
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48 pav. Atsakymų peržiūra „Studento“ režime
49 pav. Atsakymų peržiūra „Studento“ režime
50 pav. Atsakymų peržiūra „Studento“ režime
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5.4. Tyrimo išvados
Tyrimo metu pastebėta, kad MKP „Kirčiavimo pradžiamokslis“ sudomino mokytojus ir
mokinius, kurie, išbandę priemonę, puikiai įvertino jos išvaizdą, turinį, testus.
Mokytojams MKP naudinga ruošiantis pamokoms ir vertinant mokinių žinias bei įgūdžius.
Mokiniams taip paįvairinamas mokymosi procesas, skatinamas domėjimasis mokslu.
„Testtool“ eksperimento metu buvo suderinta nauja  „Testtool“ versiją 5.2 ir atliktas sukurtos
priemonės tyrimas. „TestTool“ derinimo eiga turėjo neigiamos įtakos, tačiau atlikti bandymai sukėlė ir
mokytojų, ir mokinių susidomėjimą šia sistema ir sukurta testavimo priemone.
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IŠVADOS
1. Atlikus kirčiavimo mokomųjų kompiuterinių priemonių analizę ir jų naudojimo pamokose tyrimą
paaiškėjo, kad priemonių šiam kalbos skyriui mokyti yra nedaug. Esančios priemonės pamokose
retai naudojamos dėl kylančių techninių problemų, perkrautų ugdymo programų, laiko stokos
pasirengti pamokai su IKT.
2. Nutarta sukurti nesudėtingą ir patogią mokomąją priemonę, nekeliančią didelių reikalavimų
techninei ir programinei įrangai, įdomiai ir aiškiai pateikiančią informaciją. Atsižvelgiant į 1.4.1. ir
1.6. skyreliuose aptartų tyrimų išvadas orientuotasi į nedidelį interaktyvios įvairialypės terpės
(vaizdo, garso, animacijos) išteklių, naudotiną įvairiose mokymo(-si) situacijose, įvairiose
mokymosi veiklose.
3. Sukurtoje MKP pateikiamas kirčiavimo mokymosi medžiagos rinkinys ir galimybės, kuriomis yra
akcentuojamas ir mokymosi procesas, ir rezultatas, mokinys orientuojamas į sėkmę. Tokiu būdu
siekiama pagrindinio kognityvinio mokymo modelio principo įgyvendinimo – mokymasis yra
aktyvus  procesas ir mokinys yra jo aktyvus dalyvis.
4. Iš bendrųjų didaktikos principų MK priemonėje labiausiai pavyko įgyvendinti šiuos: vaizdumas,
teorijos ryšys su praktika, mokinių aktyvinimas. Priemonėje dera demonstravimo, pratybų ir
kontrolės programų ypatybės. Naudojant MKP pamokoje taikomi IKT informaciniai ir operaciniai
metodai.
5. Priemonei sukurti panaudotos šios technologijos:
 „Front Page“ – vartotojo sąsajai;
 HTML, „JavaScript“, „TesTooll 5“ , „Wavosaur 1.0.5.0“ – interaktyvioms užduotis kurti;
 „TesTooll 5“, „Wink 2000“, „PowerPoint“, „iSpring Free“, „Wavosaur 1.0.5.0.“ –
demonstracijoms kurti.
6. Atlikus MKP tyrimą ir remiantis mokinių anketavime bei mokytojų apklausoje gautais duomenimis
galima teigti, kad sukurtoji priemonė pasižymi savybėmis, kurios yra patrauklios vartotojams,
pagerina žinių ir įgūdžių tikrinimą, bei savarankišką mokymąsi.
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PRIEDAI
1 priedas
Anketa mokytojams I
Gerbiamieji Kolegos, vykdydama tyrimą apie kompiuterinių mokymo priemonių kokybę ir naudojimą, prašyčiau Jūsų
atsakyti į keletą klausimų. Jūsų nuomonė labai svarbi.
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1. Kurias iš šių priemonių naudojate?
2. Kuriose klasėse?
3. Kaip dažnai naudojate?
Demonstravimui
Savarankiškam darbui
Pratyboms
4. Kokiu
tikslu?
Įgūdžiams patikrinti
Kokybė
Dizainas
Ryšys su mokymo
programa
Pritaikymas pamokoje
Patogumas naudoti
Interaktyvumas
5.  Balu nuo 1
iki 10
įvertinkite
KMP kokybę
ir tinkamumą
ugdymui.
Medžiagos išsamumas
B. Dėl kokių priežasčių kirčiavimo pamokose nesinaudojate arba retai naudojatės kompiuterinėmis mokymo priemonėmis
(toliau KMP)?
1. Dauguma KMP nepakankamai kokybiškos;
2. nedidelė KMP akcentologijai mokyti pasiūla;
3. dauguma KMP neatitinka ugdymo programų;
4. ugdymo programos pernelyg perkrautos, nelieka laiko naudoti KMP;
5. mažai informacijos apie kompiuterines programas;
6. trūksta kompiuterių;
7. nepakanka kompiuterinės kompetencijos;
8. trūksta KMP taikymo pamokose metodikų;
9. pasirengimas pamokai su KMP atima daug laiko;
10. KMP naudojimas pamokoje neduoda jokios naudos, tik trukdo pamoką;
11. kita (nurodykite).......................................................................................
C. Kokia, Jūsų manymu, turėtų būti mokymo priemonė, tinkanti akcentologijos pamokoms?
 Prieiga per internetą – http://test.audra.lt/lt/teorija/kirciavimas/skiemuo_kirtis_priegaide/
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2 priedas
Anketa mokiniams
Mieli mokiniai,
neseniai Jūs išbandėte mokomąją kompiuterinę priemonę „Kirčiavimas“.
Prašome atsakyti į keletą klausimų.
1. Ar šis mokymosi būdas jums patiko? Kodėl?
2. Ar naudojantis programa lengviau išmokti medžiagą?
3. Pažymėkite, ar sutinkate, ar nesutinkate su lentelėje esančiais teiginiais apie mokomąją priemonę.
Ši mokymo priemonė skatina mokytis Taip Ne
Medžiaga yra suprantama Taip Ne
Informacija pateikta vaizdžiai Taip Ne
Informacija pateikta aiškiai Taip Ne
Tokia mokymosi priemonė visai nereikalinga Taip Ne
Patogus valdymas Taip Ne
Iš vadovėlio mokytis įdomiau Taip Ne
4. Ko programoje trūksta?
5. Kaip Jums patiko darbas „TestTool“ sistemoje?
Iš anksto dėkoju už atsakymus
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3 priedas
Anketa mokytojams II
Mieli, kolegos, prašyčiau išsakyti savo nuomonę apie MKP „Kirčiavimas“
1. Įvertinkite (10 balų sistema) programos:
Išvaizdą Valdymą Turinį Testus Vaizdinę
medžiagą
Testavimą
TestTool
sistemoje
2. Kas šioje priemonėje patiko?
3. Kas nepatiko?
4. Ko trūksta?
5. Ar ši programa būtų Jums naudinga ? Kodėl?
Iš anksto dėkoju už atsakymus
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4 priedas
„TestTool“ užduočių pavyzdžiai
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5 priedas
Su „JavaScript“ kodais parengtų testų pavyzdžiai
83
84
6 priedas
Demonstracijų pavyzdžiai
